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3相単相変換スコット変圧器
Scott Tranceformer to transpose from 
Three phase to Single phase
1.はじめに (1)
前に述べた3相2相変換スコット変圧器は2つ
の負荷が同じインピーダンスでなければ3相側の
電圧電流が不平衡となり､電源側としては好まし
くない｡
力率 1の単相負荷の場合ならば単相負荷の変動
に応じて,3相電流の大きさは増減するが､平衡
は保つようにオーム数を単相負荷のオーム数に合
わせたインダクタンスL､コンデンサCを附け加
力行時
井 戸 川 功 雄
Isao ldogawa
えることで第1図のような3相単相変換スコット
変圧器を作ることが出来る｡
このとき元々単相負荷が一定なら3相合計電力
は時間にかかわらず一定であるが単相電力は電源
周波数の2倍の余弦変化をする｡
このL､Cは3相電力と単相電力との差を埋め
るタンパーの役目をし､3相側から見れば､L､
Cおよび単相負荷の合成装置が常に一定電力を消
費することになるのである｡
第 1匡1 3相阜相変換スコツト変庄器
2.変換器結線および多導体はしご形回i}tこ ている時)､回生時とは電車が電力プレ~キをかけ
て電源側に電力を送り返している時 (つまり電車
が発電機になっている時)のことを言う｡
画きなおした図
第1図の力行時とは､電車が電源から電力をも ZLLは電車インピーダンスの大 きさ､cos甲
らって動いている時 (つまり電車がモータになっ は､その力率で､従って力行時は最大力率は1､
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∫C 3 2
YEN-0にしないと大きな
中性点電流流れて
不平衡となる｡
つまりスコットの1次側0点を
接地してはいけない｡
第2図 はしご形にした図
回生時は-1であり､本論文で電車の負荷の力率
cosq7-1とcosq7- - 1の時が3相側が平衡する
ことを示すのである｡すなわち､計算結果を図示
した第3図､第4図で明らかに3相側が平衡して
いるOまた､T座､M座､L､Cの電流電圧の様
子がよく分かる｡
第2図は第1図を多導体はしご形回路に画きな
おした図で w l/2はスコット変圧器のM座 1次
巻数､√iwl/2はT座 1次巻線､W 2は2次側
T､M座巻数である｡
なお､詳細な吟味をする必要がある場合に備え
て数値のケタ数を多く載せた｡
第3図､第4図に記入した負荷的と起電力的と
は次のことを言う｡
直流Ⅰが抵抗Rに流れているとき
RI-E
なるオーム別で電圧Eが在る｡
つまり､Rが正の値のときは､ⅠとEとは符号
が同じで､このとき第5図のように図示する｡
ここでEの矢印の頭はRの両端子中で電位の高
い方に付ける｡このような場合を負荷的という｡
抵抗Rなる負荷には電位の高い方から低い方へ電
流が正常に流れて電力を消費しているからである｡
Rが負のときはEとⅠとは符号が異るので第5図
の抵抗R中に流れる電流を基にすればEが逆向き
になり第6図となる｡この場合Eの方向へ Ⅰが流
れる､つまり電池内部のⅠと起電力Eとの関係な
ので､この場合を起電力的という｡
Rが電車であるとき第5図は力行時 (正常運転
時)､第6図は回生時(電力ブレーキをかけて電車
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第3図 力行時cosp-1の電圧電流分布
20210.7V(-172.4900)
荷
的
第 4図 回生時cos9--1の電圧電流分布
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のエネルギーを発電機側に返しているとき)に当
る｡
次に交流になれば上のRはインピーダンスZと
なり､Z､Ⅰ､Eとも複素数となり
ZI-E
である｡それらの関係をベクトル図で画けば第7
図､第8図となる｡
第7図でZの美都Rが正の範囲は第4象限､第
1象限で､このZ六クトルに対応するIベクトル
は､それぞれ第1象限､第4象限にある｡
つまりE(基準)とⅠとの位相差角は+2700(-
900)から左廻りに+900までである｡このような場
合が､直流抵抗が正値の場合に該当するので負荷
的と名づけ第9図のようにEgI示し､EとⅠとの位
相差角が+900から左廻りに+2700(-900)までの
場合を起電力的と名づけ第10図のように図示する｡
例 え ば 第 3図 の M座 の Eは29211.5V
(81.8140)､Iは961,764A (-97.94r)であるが
第 8図に合わせ るべ くEを基準 Ooとす るの
で -97.9480-81.8140--179.7620 つ ま りⅠ
は第3象限に入るので起電力的となるのである｡
3.インピーダンス行列､アドミタンス行列
第1表､第2表､第3表にインピーダンス行列
とアドミタンス行列とを示す｡
第 1表
〔Y2〕7.7
1 2 3 4 5 6 7
1iGE'N/3-G -G YEN-0でないと3相中性点電涜大になり､3相
2 -G iGE'N/3-G
3 -G -G iGE'N/3
4
5
6
7
不平衡となる｡
G -G
-G ㍍ LLL-1/ZLLL
-1/ZLLLP/iLLLIG
-G G
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I R(正値) I R(負値)
第5回 負荷的 第6図 起電力的
第 7図
< E
-1･-!三 コ~ -,-{ 三コ - 一
第9回 負荷的 第1咽 起電力的
第2表
〔Z2〕7,7
1 2 3 4 5 6 7
1 ZU ZUT
2 ZV ZVW ZVM
3 zvw zw ZWM
4 ZUT ZT
5 jZLLxcosp
6 ZVM ZWM ZM
-jZLLXcosp
ZUT､ZVW､ZVMは負数値､
他は正数値を入れること｡
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第3表
〔Y3〕7,7
3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
3YGT+M/4-G IG -G
-G iGT'M/4-G -G
-G -G iGT+M/4IG
-G -G -G !GT'M/4
〔Z3〕7,7-〔0〕7,7
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4.多導体はしご形回路理論による
プログラムSC3PIPおよび計算例
(2)
巻末に､多導体はしご形回路理論によるプログ
ラムSC3PIPおよびそれによる計算結果を載
せる.この例は負荷の位相角 甲をOoから3600まで
100間隔で計算したもので､その際GJL､1/u c
(u-22TX周波数)は負荷の大きさのcosp倍､
つまり負荷 (複素数)の実数部の大きさに合わせ
た装置としたものである｡
第11図から第15区lはこの各例の各電流ベクトル
図を画いたもので､3相各電流 IU､Ⅰ,､Iw､と
T座､M座の各電流IM､IT､IML､Ⅰ,い 負荷
電流 IzLなどの位相関係が明白になっている｡
第11回 第3回の電流ベクトル図
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4.SC3PIP.FOR プ ログラム
プログラムの文字などは文 献(2)を参照して推察できる｡
プ ログラムの歴史など記入 されていて､ここでは不要の文字 もそのままにしてある ｡
(:
C 816,号:主?2661･3･21 SC()'1vrL･C川l IPIlASELOAu 3-luASEu^LLINSE
C SG2.1().21
CCC S(:31---〉SC31IH〉
CALLMO■1■nSC
S-1TJl】
l･二ND
SUIMOu'rINEMol.OSC
C 60C()N.(TNlltl)
ril措 .1Lll･ilt揖 =LlbK=.lf,LSiz)K2=3)
lNTl.:GLmPtmN
C(〕MPLEX*16 Z(Ll? ? ?
??
? ? ?
?
?
? ? ? ? ???
㍊
?
??
?
????? ?????? ?? ? ? ??? ?
?? ?
?????
? ? ‖ ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ー???????????? ????
? ? ? ? ? ?? ????? ? ? ??? ?? ???? ?? ?
〓
?? … ? ? ???? ? ? ? ‥ ? ? ? ? ?? ??? ?
‖ ? ? ??‥ ? ? ? ? ?? ?? ? ? ???‖ ? ?〓? ? ? … ?? ? ? ?? ?… … ?〓 ? ー ー ?
?
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??? ?? ? ? ? ????
?
?? ??
?
?
???? ??
?
?
? ??
苧･k zGL2'･Y'Ll紬 制 Hi,Hl((腔 LH,･El(鋸 2(Ll,Sl(Ll),
E得 (批 鞘 H)(･約 1号最 AtIlK'賃L(.lm Bl,)(･躍 (
慧 撤 吉37壷82U三二こ こ
VC^叩 ,N ,ZE ,YEN.YTN
?
?? ?? ??
????
E N,Y'rM')
.YEN.YThI
P1180=18U.I)O/l'J
? ? ?
?
??? ???
?
? ???
? ? ? ? ー? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?? ? ‖ ? ?? ?? ? ?? ? ???? ????? ?? ? 〜
?
? ? ? ? ? ? ー ??? ???? ????
?‖
? ?????? ?〓 ‥ ? ??? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ‖ ?
?
? ? ? ??
?
????? ? ??? ?
?
〓
????
? ??? ? ?? ?? ? ?? 【 ? ? ? ??? ? ?
? ? ?? ? ? ??
ZL,ZLL ,PII
翫 61'jNLilT.I;.l=1,NZ,TI)
?売主yn,仰 UN,r(り_I)
.)r.JT)'
(lCOUNT(1)7,1=1,NZYトl)
.DO
粋 予備 ‥SI･! zL=,･2FIO･5･･ zLL=･FIO･5･･
60.05)S■lOP
0.D(I
.p(_;Ml'LX(DCOS(ド),I)SIN(l'))
10,7Fl!,i詰.'iIE描 鞘 L･t澗 Ij!6,, Cost,.11=,,D13.6,
NN=NZYN+1
Kl=N
20OOCONTIMIE
DO1050､1=1,L2
105()Yl(I,.7)=(0.I)0,0.DO)
1130NN=NN-1
1002
lC=lCOUNT(NN)
1001CONlINUE
L)01003J=1.Ll
10n3
1111
112()
:i5
39
DO1050Ⅰ=1,Ll
IF(LC.GT.lCNYI)GOTOtool
8狙 手芸E;l鮎"E･I($1号5･,Tz:首長LLZ.T藍L出 を鵡 T:YLFJ･a"ILl･L2IP)
10031=1,Ll
■101130
Dn35 1=1,Kl
? ? ?
??? ? ? ??
?
?
?
? ? ?
?
〓 ?? ? ? ? ? ? ?????
? ?
? ??? ? ?〓????
? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?? ?
?
? ?
?
??? ??
?
? ? ? ?? ? ?
?
ー?
?
?
?
? ? ? ?
‥
‥ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
〓? 〓
DCト1)LX
?? ? ? ? ?? ? ???? ?? ? ??
?? ? ? ???? ?
?? ? ?
?
??
?
?
?
??
? ?
?
?
?
?
?
?
〓?
〓?
?
ー ? ?
?
〓
O,Ll,L2,I.D-1Ll,XX,PERト1,NSTOP)
uo:2針 BsP3;3:EBuo)諾【棚
????
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???? ? ? ???????? ?? ?? ? ? ? ? 【 ? ? ? ‥ ? ? ?
?
?
? ? ? ?
? ?
?
?
?
? ?
???
?
? ??
〓?
?
?【 ??
?
〓
〓
〓〓〓
〓
〓〓 ?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ??????? ? ? ? ???? ????? ? ? 【 ? ? ‥ ? ? ?
??? ? ? ?
?
??? ?
? ?
??
?
??
???
? ? ?
? ? ?
? ????? ?? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ??
? ?
??
? ?
?
?
? ?
? ? ?
??
?? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ?? ?
?
? ? ? ?
??
? ???
〔 ????
?
?
?
? ? ? ? ?? ー? ? ???
GO
?
‥ ? ???
?
?
?? ? ? ??
〓
???… ? ?
? ? ?? 〜 ? ?? ? ?
??
? ?
? ? ??
? ?
?
???
?
?
?
〓
?
〓?
?
?
?
?
〓
?? ??
?
?
?
?
?
? ?? ?
???????????
Ll,L2,1.D-14,XX,PERト1,NSTOP)
? ? ???
? ?? ??
?
?
? ?
2?I誓)紬 ,Ki
i綱 馴 )｡oT｡81
=Pl180*DATAN2(D川AG(Dl(i)),DREAL(Dl(Ⅰ)))
81I)ll-(1,日=0.DO
8OC(JNTlNl肥
C DU841=1,Kl
喜 …闇 鶴 1.･15TJ3{立て弧 警最 鵡 甘 DIA`1･1',DIP'1･り
? ? ? ? ? ? ? 〓 ?? ?? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ?? ?
?? ?
?
? ?ー ? ??
?
? ? ???
??? ? ?? ? ? ? ?
? ?
? 〓
? ? ? ?
? ?
?
? ? ー ?
? ?
?
?
?
〈 ‥ ‥ ? ?
? ?
? ? ?
‖
? ???
? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ??? ?????
? ?? ????? ー ? ?
??? ‥ ?? ?〓??
?? ? ー
?
?
?
? ??
?
?
?
?ー ?
?〓 ?
?
?
?? ‖ ? ?
?
?
? ? ? ? ?
TO88
DlHAG(EOくり),DREAL(EO(I)))
鶴 ,鋸 1根 号,EOP(,,
? ?ー
?
ー
ilql邪 至圭丁誰5'ErfS.6,5X,.lITZA=:E13.6,15X,.llTiI',:.El°:i)
lJ蔓P.__≡PI180*DATAN2(Dlト仏G(TZ ),DJtt:^L(TZ ))
とci=Lic2舶 "NT)l｡,ZL.Z,Y.lZト1,ZLL,ZLLL,YEN,,TM,ZM,L..L2,P)
DO502 1=1,KI
Dl(1)=(0.i)0,0.I)0)
5｡2i,(I,(1削 鼎 (NN,1?描 (jil･Kl
t:1(I)=(0.I)0,0.uO)
DO506J=1,K1
8書芸描 描 断 '叫 '
2325
ー ? ? 】 ? ? ???
? ?
? ? ? ????? ? ?
? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? 〜 ? ??? ??? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?
? ?
? ???
?
?
??? ? ? ? ? ?
?
??
?
? ?? ?
?
?? ?? 〓ー
〓
〓
???
〓 〓〓
?
?
?〓? ? ?
?
?
NN
NN
?
?
?
?
ー? ?
…
〓
??
? ?
?
?〓
D2(i)ニ(0.DO.0.DO)
Y(I,J)*E2(J)
KI
0.DO)
?
? ???? ???
? ?? ? ?
?
?
?
? ? ?
? ? ? ?? ? ? ????? ? ??
?
?? ? ?
?? ? ?
? ?
?
?
ニCl)ABS
ニCl)AuSほ主用 i
ZLLL
DO508J=1,Kl
233
234
?? ??? ? ? ?? ??? ??
?
????
? ?ー ?
? ? ??
?
??
?
? ? ? ?
?? ? ??
????
?
?
? ?㌧‖ ???? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ??? ?? ? ??
?
? ? ? ? ?
?
??
?
?
?
?
??????
? ?
? ? ー? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ー? ? ?? ? ? ? ???ー? ? ー? ー? ー? ? 】 ? ー? ? ? ? ? ? ? ー ? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ー ? ?? ?? ? ? ー? ? ー? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
?? ?
? ?
?
? ?
??‥ ?
? ? ? ? ? ? ? ?〓 ー 〓 〓 〓〓? 〓 〓 ?? ー? ? ? ? ? ? ?
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?
?
? ? ? ?
??〜
(;0′rOノ115
(I)lHAG(I)1(I)),DREAL(i)I(I)))
.DO
闇 藍 宇2え2(乱 鋸 閂.)),｡REAL(El(I)))
.01)0
描 ;冒;芋窪∑…'(i::･2招 喜侶 ::≡:芸 :;;;
? ?? ? ? ?
??? ??
?
????
ー???
?
? ?
?
?? … ?????
?? ?
?
??
?
? ?
?? ?
?
?〓 ー 〓 ?〓? ? ??? ? ? ??? ? ?
Ll(NN.NL;.NZYN)GOTO620
DO12531=1･N wl汀rE(6,1251)
1251l;o.ul'(2yg招 N圭至-,JNZ,)M
NP=2*NN-1
1253
??
? ?
??
?
?
??
??? ?
? ? ? ?? ?? ??? ? ?? ???? ? ? ? ?
? ?? ?
?
?
? ?
? ? ?
‖? ‥ っ ? ‖?
?
‖ ? ? ? ? ?〜
?
?
?
?
? ?
? ? ?
?
? ? ‖ ?
?? ‖? ? ? ?
?
? ?
?
??
? ?‥ ? ?
?? ? ?
…?? ‖?
? ?
‥
??? ?
?
1ごNJ)
Sur主ROU′1'lNElNlLlCITlは^C()ML)LEX*lli.ZU.ZT.Z LJT
? ? ?? ? ? ?
?
? ??
?
?
?
??
2 ,ZO,ZM0ItE
3(･J.岩肌 孟乱 喜vZ1ー ? ?? ?? ? ? ー??ー ?? ?
? ? ? ? 〓 ? ? ‥ ? ?
? ?
? ? ? ? ? 〔 ? ? ? ?
l)ITJlh:ZUと
? ? ? ? 〓 ???? ? ? ? ???
?
??
? ? ? ? ? ?
?? ?
… ? ?
ー ?
? ?
? ? ?? 〓
? ?
? 〓??
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
〜? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ?
,DR EAL(Slくり))
i芋磁 器 豊 器 芸 言;I; ::"E
? ? ? ‥??‥ …? ? ?? ??? ?? ??
? ???
? ?? ?
??
IZN,ZLL.ZLLL,YEN,YTN.ZM,Ll,L2,P)
? ??
ZVl,ZWl,ZU2.ZV2,ZW2,ZUl])2,ZVIV2,ZWIW2
? ?? ??
(loo,200,300),IC
猟 官謂 838鍋 ｡2｡｡
Pl/180.DO*80.DO
7UOO･J)O*OCMPLX(DCOS(THETA),DSIN (THETA))TヽlヽJ■ヽrTTヽ′ヽA】2=30.DO/35.D()ZM=ZPL10RE+ZOZV=7,日/(A12**2)ZN=ZV
ZT=ZM
Zり=3.DO*ZV??
? ? ?ー? ?ー ? ? ? ??
? ? ? ? ? ?
‖?
?????? ?
????
?
〓 ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
ー
?? 〜
??
??
???? ?? ?? ? ? ??
〓〓
??? ? ?
? ? ??????? ? ?
?
?
?
??
?
? ? ? ?
?ー? ? ?
+ NOSUUCJIl
?
? ? ???? 〜?? ‖ ? ??ー ?? ??
????
‖
〓
? ?
?
? ? ??
???
?
Z'r='･2D13･6II zuT=I,2D13.6,･ zv=
97ztl=･子猫 31:絆 ZWTzTM=･,2ul｡.6,･ zvw=･,21)13.6,･ zW=
[･9)zZ批 ･Z2Lbf9.･6チま2 zL=,,2｡13.6,I Z｡=･,2｡1｡.6,, A12
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CCCYJi:N=O
?
?
??????
?
????
? ? ?
? ? ?
?
?
??? ? ?
?? ?? ? ? ?
?
?
DO L)EN^ lTO 3-PHASE
≡G?…書:BB: ‡E沼 :H
?
?? ?
?
?
?? ?? ? ??
?
?
?
?
?
? ? ??
?
?
? ?
? ?
? ?
?
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ?? ?
????
?
? ? ???? ? ??
?????
??
?
? ? ? ? ? ? ??〓
? ? ?
? ? ?? ? ?
? ??
?
? ??
ー? ?? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?????
?
?
?
?
?
?
???????
?
? ?
?
? ? ?
???? ?
? ? ? ?
?
?
CURItENTI)AININARI UMiALANCETONAItLJ
(;*2.uO+ YEN/3.I)0
=-G
=ll.DO/ZLLL
=-G=(;
;描 ,･29/ZLLL
=G
IWASC31･l)ATNODATACOSPHIO-1NISURUTONEXT 2GYOOL,CKAt汀AKOTONINARu
KIJ$OSUtJ)叩WAPANE-氏O IRERUKOTON川ONAHU.
EL･報喜郎 i…‖ 二H :一圭:料
??
? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
〓
〓? ー
?
?
? 】 ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
…
〓?
??
?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
〓〓 〓
〓
〓〓〓〓〓〓
〓
〓
〓〓
?
?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
+I.I)-7 *FLOAT(I)
?? ?? ??? ????
?
?
? ?
???
罰 呂等撒 脚 'L2'
Yl(I,Kl+I)I(I.I)0,O.I)O)
lO7°Y相 生精 細 ･闇 紬 J)
I)0 10801=1,Kl
:選で弱 ,L2)
I)O 1070J=1,I(1
CALL I)Q!NV(Yl,Kl,0,Ll,L2,1.I)一日, XX,PEltN,NSTOP)
Yl(I,Kl+1)=(I.DO,0.I)0)
ln80さ批 二')=Z(1鵡 損 圭:JKi,0,Ll,L2,1.D_14, 札 ｡ERN,NST｡P)
ltJi:TUltN
liN1)
S川HiOUTINl･;DCINV
l川'LICl■1､ItEAL*8(
COMlI.EX*16A. L(IL-:L;Ir(li';ご手芸
DO 1080J=1,Kl
1,日1,EPS, W,1P,NSllOP)
,AlヾK.PⅠⅤⅠ
ltLl^1.*8MAX
l)lトlZiNS10NA(Nl,卜IL),ll'(Nl),W(Ml)
Nト1=N十M
IF(N)1000,1()00,100
100CONTJNtlr･;
71･(N-Nl)ilo,110,1000
IloCOLVrlNUE
12｡a.FN描 ,a1000･120･120
1F(NM-Ml)130,130,1000
130C()NTINLIZ;
1.1｡占最 lE指 )1･10･150･150
t:PS=1.OL)1日
- ll-
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01)-2*EPS
1.N
170,170,190
? ?
??????
?? ?? ?
?
? ??????
?
〓 〓
?
???? ? ?
? ? ?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
〓
? ?
認 LqusS皇門 削 9｡,190
MIE
二l】SS??
?
? ?
?
? ー? ??
?
??
?
? ?
?
??
?
?
?? ?? ?
?
?
?? ? ?
IIl
180 CON
N^ X =AljSS
L=1
190 C()NTINLTE
lE･l(N^ X-1lL'S ) 101O,1010,200
200CONTlNIJE
(L,K)
.00+0/PIVOT
1,Nト1
)2川,250.210
? ? ? ?
? ?
???
SS )2L10,210,220
A(I,K)*AlヾK
PIVI
?
? ? ?? ? ? ??
?? ? ‥ ??? ? ??
? ? ?
? ? ??
???
?
??
? ?
?????? ? ? ? ? ?
? ?
?? ? ?
?? ??? ?
?
??
?
?????
?
?????
?
?? ? ??? ??
?
? ? ? ‥ ?? ???
? ー
? ? ??
?
?
? ? ? ? ??? ??
?
?? ?
?
??? ? ? ???? ? ?? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?? ? ?? ? ??? ? ?? ?
? ?? ?? ? ? ????〈????? ???? ??????
?? ?
??? ? ??? ?
? ????
?
? ?
?〓
?
? ?
?
?
liETUltN
1020 CONTlNUE
hl."AYtARtiDl去H§謂 E"utAR"A柑 丘hjl#-;:i61)I5)
トIATlIX IS SINGULAR.I)
-10.
0.21)0
30.
0.DO
18.
- 12-
?
柚 wZ)
???
?
?
?
?? ?
?? ?
? ?
?
?
??
? ?
?
??
???
? ? ??? ?? ??? ?
?
???
?
?
ー
〜
?
?
? ??
?
??
?
?
? ?
??? ? ?
? ?
?
?
? ?
?
?ー ? ? ?
?
?
?
??
?
??
? 〓? 〓? ?? ?〓????? ?
?
? ?
?
? ? ?
?
?
〓 ?
?【 ??
?
? ? ??? ? ??
〓 ? ? ?? ?? ?‖ ???
〓
?? ??? ??
〓
??
?
? ー
? ??? ? ?
?
?? ? ?????? ? ? ??? ? ???? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? 〜? ? ?? ?
? ??
? ? ?
?
? ?
?
?
?
? ?
??
?
?? ?? ?
? ? ? ? ? 〈 ?
‥ ? ?? ?
350,350,300
0)N,M,Nl,Ill
) 1011,1020.1011
? ? ??? ?????????? ? ????? ? ? ? ? ?
? ???? ??
?
? ? ?
???
‖? ?? ?
? ?? ??
〓 ? ? ? ? ? ?
0.21)0
2･1.
NSTOP
MuTE(
10 I･10RMAT20 FOItMAT
30 FOI州AT
M･:TuJtN
END
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sc3P2P.DATデータ
2
0.963 9.63
2 3 2
5.計算結果の一部
h'CASE,.TJ,ZE,yEhT.YTl1
2 7 .200D+00 .000D十00 .200D+00
zG= .96300 9.63000 ZL= 21.00000 18.000OO ZLL= 30.00000 PHI=-10.00000
hTZWl,ICOUNT(Ⅰ)
2 3 2
zG三 .96300 9.63000 ZL= 21.00000 18.00000 ZLL= 30.00000 PHI= .00000
ZLLL三 .300000D+02 .000000D+00 COSPHI三 .100000D+01
zu: .196385D+04 .281515D+05 ZT= .121564D+04 .689L125D+OI ZUT= -.215627D+Oil-.139302D+05 ZV=.165,L62D+01 1938385D+04
zwこ .165162D+04 .938385D+Oil Z)Ⅰ二 .121564D+01 .689425D+04 ZVW= -.165418D+01-.938303D+04 Z抑t三.1L11813D+04 .804260D+04
zvll= -.1j1813D+Oil-.804260D+04 ZL= .240000D+02 .180000D+02 ZO= .1215 54D+04 .689365D+Oil A12= .857143D+00
-6.4566977E+00
-1.26-15173E+02
1.13.18019E+02
1.1･175こ157E+02
1.1LI75455E+02
1.1475こ148E+02
1.14754LI6E+02
TZP= 8.906499E+00
???? ? ????? ?
?? ? ?
??? ????
〓??
3.9255896E+01
2.3503605E+01
1.5752266E十01
8.9908509E-05
8.9908309E-05
8.9908239E-05
8.9908031E-05
4.J125936E+00
3.1819328E+01
3.6262009E十01
i.9･198571E-04
1.9-198544E-04
1.9⊥198591E-04
1.9498564E-04
3.9506481E+01
3.9558679E+01
3.95356`15E+01
2.1471602E-04
2.ト171568E-04
2.1471609E-04
2.1こ171575E-01
80E+01 1.31896｣lE+01 TZA= 8.519202E+01
12156.ID+04 .689425D+04 ZUT= -.245627D+01-.139302D+05 ZV=.165162D+04 .938385D+04
121564D+04 .689425D+01 ZVW= -.165J48D+01-.938303D+04 ZⅦ三.141813D+0-I .80J260D+04
.240000D+02 .180000D+02 ZOこ .121554D+04 .689365D+Oil A12=.857143D+00
.940023E-05 -7.016E .000000E+00 .000日 .000000E十00 .000 3EE .395065E十02 -6.457
.388253E-04102.876E .592195E+02 -6.643日 .280760E+00 31.219 2EE .197136E+02172.985
.160962E-10-98.422E .000000E+00 .000ⅠⅠ .000000E+00 .000 3EE .395587E+021126.452
.136578E+01 36.578E .3iI-1528E+02-96.563日 .522629E+001129.563 2EE .197136E+02172.985
.ooooooE+00 .000E .000000E+00 .000日 .000000E+00 .000 3EE .395356E+02113.180
.101218E-01135.000E .34068iIE+02 83.573H .27359JE+00 70.180 2EE .197136E+02172.985
ZU= .i196385D+04 .281515D+05 ZT=
ZWこ .165462D+04 .938385D+04 ZM=
ZVIl= -.141813D+04 -.804260D+Oil ZL=
3 1 1 1 .474396E+00 -8.907SI
2 Ⅰ 3 1 .474396E十00 -8.907S王
3I 1 2 .473307E+00-128.267SI
2Ⅰ 3 2 .473307E+00-128.267SI
31 1 3 .478433E+00111.527S工
2Ⅰ 3 3 .478433E+00111.527SI
31 1 4 .910087El05-54.975SI .851914E+02 8.907E .000000E+00 .000H .957822E+00171.338 3EE .214716El03114.755
2Ⅰ 3 4 .957828E+00 -8.662SI .851914E+02 8.907E .2909LIOE+02171.108日 .889152E+00-ll.316 2EE .290939E+02 -8.892
3I 1 5 .368044E-05100.7j9SI .853875E+02 8.267E .000000E+00 .000日 .969796E+00-98.892 3EE .2147ユ6E103ユ14.755
2Ⅰ 3 5 .969799E+00 81.108SI .853875E+02 8.267E .2909こ10E+02171.108ⅠⅠ .101362E+01 77.178 2EE .290939E+02 18.892
31 1 6 .993858E-05162.493SI .844727E+02 8.473E .000000E+00 .000ⅠⅠ .961808E+00 82.053 3EE .214716E-03114.751
2Ⅰ 3 6 .961806E+00-97.948SI .844727E+02 8.473E .292115E+02 81.814日 .956916E+00-99.131 2EE .292113E+02-98.186
31 1 7 .489281E-05 12.907 SI .940019E-05 172.985 E .000000E+00 .000 ⅠⅠ .973721E+00 18.186 3EE .214716E-03ll-I.754
2Ⅰ 3 7 .973716E+00 171.814 S工 .940019E-05 172.985 E .292115E+02 81.81▲lII .953952E+00172.115 2EE .292113E+02198.186
zG= .96300 9.63000 ZL= 24.00000 18.00000 ZLL= 30.00000 PHI= 10.00000
ZLLL= .295442D+02 .520945D+01 COSPHI= .984808D+00
zu= .496385王)+04 .281515D+05 ZT= .121561D+04 .689425D+04 ZUTニ .ー245627D+04 -.139302D+05 ZV= .165⊥162Ⅰ)+Oj .938385D+04
zW= .165L162D+04 .938385D+04 ZM= .12156`lD+04 .68 9425D+04 ZVW= -.165448D+04 -.938303D+04 Zl巾I1- .141813D+0-i .804260D+Oil
zvl=-.1.11813D+04 -.804260D+04 ZL= .240000D+02 .180000D+02 ZO= .121554D+04 .689365D+04 A12= .857143I)+00
1 EO= 3.8359921E+01-1.600458｣lE+00 3.8634800E+01-6.8387505E+00
2 EO= -2.2076316E+01 -3.16･13189E+01 3.858309LIE+01-1.2490210E+02
3 EO三 一1.6283579E+01 3.6243733E+01 3.9733652E+01 1.1419342E+02
4 EOニ 9ー.3810137E-05 1.9･11｣1322E-04 2.1561987El04 1.1578987E+02
5 EO= -9.3809927E-05 1.9･114290E-04 2.1561950E-04 1.1578985E+02
6 EO= -9.3809843E-05 1.9414331E-04 2.1561983E-04 1.1578978E+02
7 EO= -9.3809644E-05 1.9414311EI04 2.1561956E-04 1.1578976E+02
TZ= 7.368053E+01 2.44`164⊥lE+01 TZA= 7.763020E+01 TZP= 1.835531E+01
zu= .496385D+04 ,281515D+05 ZT= .121564D+04 .689425D+04 ZUT= -.245627D+04 -.139302D+05 ZV= .165462D+04 .938385I)+04
zw= .165462D+04 .938385D+04 ZH= .121564D+04 .689425D+ 0 4 ZVW= -.165448D+04 -.938303D+04 ZWH= .141813D+04 .804260D+04
zvM= -.141813D+04 -.804260D+04 ZL= .240000D+02 .180000D+02 ZO= .121554D+04 .689365D+04 A12= .857143D+00
?? ? ?? ? ? ??
?
?????
??
? ?
? ?? ? ?
3I 1 l .520603E十00-18.356SI
2Ⅰ 3 1 .520603E+00-18.356S1
31 1 2 .396987E+00-145.181SI
2Ⅰ 3 2 .396987E+00-145.181SI
3I 1 3 .425301E+00113.298SI
2Ⅰ 3 3 .425301E+00113.298SI
3 I 1 4 .615802E-05-115.967SI
2 Ⅰ 3 4 .105061E+01-18.148SI
3 1 1 5 .345668E-05 38.669SI
2 Ⅰ 3 5 .951998E+00 80.531SI
3I 1 6 .198-199E-05 97.830SI
2Ⅰ 3 6 .741961E+OO110｣l.027SI
3I 1 7 .170222E-05-66.577SI
2Ⅰ 3 7 .981237E十00173.855SI
.917485E-05 -7.438E
.388619E-04104.400E
.1`11303E-10-111.461E
.130879E+01 28.016E
.969788E+00-100.000E
.969788E+00-100.000E
.776303E+02 18.356E
.776303E+02 18.356E
.101803E+03 25.181E
.101803E+03 25,181E
.000000E十00
.578754E+02
.000000E+00
.342654E+02
.000000E+00
.338684E+02
.000000E+00
.282147E+02
.000000E+00
.282117E+02
.000ⅠⅠ
-7.038ⅠⅠ
.000ⅠⅠ
-95.018ⅠⅠ
.000ⅠⅠ
85.265ⅠⅠ
.000Ⅰ1
170.531ⅠⅠ
.000ll
170.531日
.950258E+02 6.702E .000000E十00 .000ⅠⅠ
.950258E+02 6.702E .289899E十02 83.855H
.917｣196E-05172.562E .000000E+00 .000日
.917496E-05172.562E .289899E+02 83.855日
.000000E+00 .000
.249825E十00 13.581
.000000E+00 .000
.441957E+00-1j5.820
.000000E+00 .000
.225908E+00 57.078
.105061E+01161.853
.966054E+00-18.106
.951996E十00-99.469
.915210E+00 75.165
.711965E+00 75.973
.736918E+00-105.510
.981238E十00 -6.日5
.963103E十00174.322
3EE .386348E+02 -6.839 ぎヨ
2EE .192413E+02172.562
3EE .385831E+02-124.902
2EE .192413E+02172.562
3EE .397337E+02ll-1.193
2EE .192413E+02172.562
3 EE .215620E-03115.790
2 EE .282146E+02 -9.468
3EE .215619E-03115.790
2EE .2821二16E+02 -9.168
3EE .215620E-03115.790
2EE .289897E+02-96.116
3EE .215620E-03115.790
2EE .289897E十02-96.1.16
ZG= .96300 9.63000 ZL= 2｣1.00000 18.00000 ZLL= 30.00000 PHI= 20.00000
ZLLLこ .281908D+02 .102606D+02 COSPHI= .939693D十00
zu= .4963851)+Oil .281515Ⅰ)◆05 ZT= .121561D+04 .689425D+Oil ZUT=-.245627D+01-.139302D十05 ZV= .165162D+01 .938385D+OI
zvこ .165162D+04 .938385D+04 ZIJ= .12156LlD+01 .689125D+0j ZVW=I.165448D+04-.938303D+ OI Z111= .1-11813D+01 .80j260D+04
zvM=-.111813D+04 -.804260D+OI ZL= .2iOOOOD+02 .180000D+02 ZO= .121554D+01 .689365D+04 AlZ= .857143D+00????
?????
〓
????〓????
?? ? ? ? ?
EO= 3.7423839E+01-LI.6260892E+00 3.7708679E+0117.0▲167808E+00
EO=12.0749655E+01-3.1804925E+01 3.7975011E+01-1.2312058E+02
EO= -1.667-1159E+01 3.6431098E+01 1.0065602E+01 1.1459311E+02
EOニ 9ー.7386687E-05 1.9386 843E-04 2.1695422E-04 1.1667193E十02
EO= -9.7386472E-05 1.9386806EI04 2.1695379E-0･1 1.1667192E+02
EOニ 9ー.7386391E-05 1.93868iI2E-04 2.1695108E- 04 1.1667186E+02
EO= -9.7386173E-05 1.9386828E-04 2.1695386El04 1.1667183E+02
316819E+013.242410E+01 TZA=
496385D+OLl .281515D+05 ZT= .
165こ162D+04 .938385D+0｣l ZM= .????‖ 13D+04 -.804260D+04 ZL=
3I 1 l .569187E+00-27.172SI
2Ⅰ 3 1 .569187E+00-27.172SI
3I 1 2
2Ⅰ 3 2
31 1 3
2Ⅰ 3 3
31 1 -1
2Ⅰ 3 4
3I 1 5
2王 3 5
31 1 6
2Ⅰ 3 6
31 1 7
2Ⅰ 3 7
.33こ1859E+00-16Jl.655SI
.334859E+00116Ll.655Sl
.393874E+00117.761SI
.393874E+00117.761SI
.551176E-05-130.153SI
.114829E+01-26.999SI
.364080E-05 14.379SI
.967595E十00 80.183SI
.30｣1533E-05 85.562SI
.533650E+00-107.28iSI
.342834E-06127.384SI
.103245E+01175.702SI
7.100382E十01 TZP= 2.717133E十01
121561D+04 .6894251)+04 ZUT=I.245627Ⅰ)+04
121561D+0こl .689425D+OJI ZVlr=I.1654-18D十0Jl
.240000D+02 .180000D+02 ZO= .121554D+04
.893542E-05 -7.673E
.390531E-0こ1105.782E
.124861E-101122.470E
.126L12.IE+01 19.988E
.940478E+00-110.000E
.940478E十00-ilo.00()E
.710039E+02 27.172E
.710039E+02 27.172E
.120691E十03 44.655E
.120691E+03 44.655E
.102608E+03 2.239E
.102608E十03 2.239E
.893551E-05172.327E
.893551E-05172.327E
.000000E十00 .000ⅠⅠ
.56⊥Ll70E+02 -7.2551Ⅰ
.000000E+00 .000ⅠⅠ
.343762E+02-93.633ⅠⅠ
.000000E十00 .000ⅠⅠ
.339819E+02 86.800ll
.000000E+00 .000ⅠⅠ
.272773E+02170.183H
.000000E+00 .000ⅠⅠ
.272773E+02170.183日
.000000E+00 .000日
.291055E+02 85.702日
.000000E+00 .000日
.291055E+02 85.702ⅠⅠ
139302Dt05 ZV- .165162D+04 .938385D+04
938303D+04 ZI朋= .1こ11813D+0-1 .80･1260D+01
689365D+0⊥l A12= .8571･13D+00
.000000E+00 .000
.252067E+00 -6.266
.000000E+00 .000
.370772E+00-166.561
.000000E+00 .000
.158219E+00 45.934
.114829E+01153.001
.106780E+01-24.451
.967594E+00-99.817
.900417E十00 76.115
.533653E+00 72.716
.532850E十00-109.622
.103245E十01 -4.298
.101157E+01176.0｣17
3EE .377087E十02 -7.0⊥17
2EE .187391E+02172.327
3EE .379750E+02-123.121
2EE .187391E+02172.327
3EE .100656E+021ト1.593
2EE .187391E十02172.327
3EE .21695LIE-03116.672
2EE .272771E+02 -9.816
3EE .21695JE-03116.672
2EE .272771E+02 -9.816
3EE .216954E-03116.672
2EE .291053E+02-94.298
3EE .216951E-03116.672
2EE .291053E十02-94.298
???
?
??
??
?????
????
ZG=
ZLLL=
ZU=
Zh'1-
ZⅥ･l=????????
〓
?????? ??
???? ???? ? ??????????? ?? ????? ??? ???
???
? ? ??
? ?
?
? ?????? ? ? ?
?
??? ?
? ??? ? ?? ?? ? ?
?????? ? ???
? ??? ?
?? ?? ??
??】??? ?
? ?
〓〓〓〓〓〓〓
???????
???? ??
?
?
〓 〓〓???? ‥ ??
??? ????
? ? ?
? ? ? ???
?
? ???? ??
? ???
? ???? ? ????? 【??? ????? ? ??
? ?
?????
????????
???? ???
?????????????
? ? ?
????? ???????
?
??
???
2二l
?????? ? ??? ? ??? ? ? ? ? ?? 〕 ZLL= 30.00000 PHI= 30.00000????????
689425D+04 ZUT= -.245627D+04-.139302D+05 ZV=.165L162D+04 .938385D+04
689125D+04 ZVW=-.165448D+04-.938303D+0⊥l Zl巾l= .111813D+04 .80.1260D+04
.180000D+02 ZO= .12155･lD+04 .689365D+ 04 A12= .857143D+00
5490868E+00 3.6714589E+01-7.1174713E+00
2301086E+01 3.7735801E+01-1.2113185E+02
6850253E+01 4.0549866E+01 1.1466492E+02
9878444E-04 2.2055110E-0.i 1.1566948E+02
9878401E-04 2.2055062E-04 1.1566948E+02
9878434E-04 2.2055089E- 04 1.1566943E+02
9878424 E-04 2.2055069E-04 1.1566938E+02
TZA= 6 .469006E+01 TZP=3.549242E+01
ZT= .121564D+04 .689425D+04 ZUT=
ZM= .12156･lD+04 .689425D+04 ZVW=
ZL= .240000D+02 .180000D+02 ZO=
?? ? ? ?????? ?? ??
? ? ??????
???????
??
??????
?
ZV= .165462D+04 .9383 85D+ 0 4
ZⅥ･1二 .141813D+04 .80⊥1260D+04
A12= .857143D+00
31 1 1 .624742E+00-35.492SI .867850E-05 -7.761E .000000E+00 .000 H .000000E+00 .000 3EE .367146E+02 17.117
2Ⅰ 3 1 .624742E+00-35.492SI .399905E-04 105.235E .549136E+02 -7.331ll .255389E+00-24.512 2EE .181998E+02172.239
3工 1 2 .288034E+00 171.221SI .111485E-10-130.416E .000000E+00 .000 日 .000000E+00 .000 3EE .377358E+02-121.132
2Ⅰ 3 2 .288034E+00 171.221SI .123225E+01 12.495E .347900E+02-92.433 日 .323497E+00 170.207 2EE .181998E+02172.239
31 1 3 .389600E+00 125.098SI .909230E+00-120.000E .000000E+00 .000 日 .000000E+00 .000 3EE .405499E+02114.665
2Ⅰ 3 3 .389600E+00 125.098SI .909230E+00-120.000E .3.14106E+02 88.149 ⅠⅠ .100297E+00 30 .518 2EE .181998E十02172.239
?? ?? ? ? ? ??????
??
??
?? ? ?
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6.各電圧､電流､瞬時電力
力行時の各電圧､電流､瞬時電力を計算するプ
ログラムが第4表､入力データが第5表､結果が
第6表､瞬時電力の時間 (角度)変化グラフが第
16図であり､回生時の結果が第7表､瞬時電力の
時間 (角度)変化グラフが第17図である｡
例えば､第16図をみると､次のようになってい
る｡
(P｡+Pv+Pw) ニー (P,+PM)
時間的に一定 時間的に一定
- (PTL+PM｡)+ PzL
時間変化 時間変化
つまり､時間に関係なく一定な電力である3相
電力U､Ⅴ､W相の和PU+Pv+PwがコイルT､
Mに (PT+PM)なる時間に関係なく一定な電力
を誘起させ､その- (PT+PM)が時間変化する
60MW rpzL(Pu+Pv+Pw
0○ 90○ 180○
/PTL+PMC
/PT+Pl～I
第16図 力行時各瞬時電力
60MW /PT+PM
＼pTC+PML
0○ /Pu+PV+Pw 90○ 180○
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2つの単相電力(PTL+PMC) と単相電力PzLとに
分かれる｡上の添字TはT座コイル､MはM座コ
イル､TLはT座コイルに並列に設置したリアク
タL､MCはM座コイルに並列に設置したコンデ
ンサC､ZLは単相負荷を表わす｡
すなわち､L Cに1時的に時間変化するエネ
ルギーが蓄積される｡その(P,L+PMC)が3相電
力 (Pu+P,+Pw) (時間的に一定)と単相電力
PzL(時間的に変化する)とを両立させるダンパー
となるのである｡
241
回生時の第17図についても同様で
pzL ニー (P,+PM)一 (PT｡+PML)
時間的変化 時間的に一定 時間変化
- (pu+pv+p w) 一 (PT｡+PML)
時間的に一定 時間変化
つまり､時間変化するPzLが時間的に一定な3
相電力と時間変化するPTC+PMLとに分かれるO
ただし添字TLとMLは回生時なので力行時の
LとCとを取りかえるつまりT座コイルには並列
にコンデンサを､M座コイルには並列にリアクタ
を設置したことを表示している｡
第19回 回生時電力差∂グラフ
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なお､回生時の各電圧､電流､電力は第7表に､
回生時各瞬時電力は第17図に示した｡
次に
♂-PzL- 〔- ((PT+PM)+ (P,L+PM｡))〕
すなわち､負荷ZLにこの3相単相変換器の2次
側T､M､TL､MCの電力が渡るとき､力行時､
回生時とも､どれだけの損失となるかを計算する
プログラムが第8表､力行時入力データが第9表､
第 4表 SC31GWA.F石R
SC31GWA.DAT
PU+Pv+PIV等のグラフ
力行時 (PHI-0.
回生時 (PHI-180.)
共に用いる7pログラム
計算結果が第10表､♂の時間変化グラフが第18図､
回生 時 の計 算結果 が 第11表､3'-PzL- 〔-
((PT+PM)+ (P,｡+PML)〉〕の時間変化グラ
フが第19図である｡
なお､回生時にEG(1)-1.D-8にして検
査してみたが､全体が10~20程度小となるだけけで
あった｡つまり設備的にも電源起電力を♂ボル ト
にすることは無意味である｡
データで(…ざoRE 変化して検討可
1ケース計算後､任意数字をキーインし､リターンキ-入れ､
次のケースを計算する.
8 g黒 :圭子2861･3･24 SCOTTL･C IRI
C S62.10.21
CCC SC31
C^LLNOTOSC
STOP
END
UT王NEM01-OSC
lRl)
EA=L射 ㌘描 乏)K2:3)
C()MPLEX*lG Z(Ll
XX??? ? ? ?
? ? ?
? ?? ? ?
?
? ??? ?
?‥ ? ??
? ?? ? ?????
? ????
??
?
? ?? ? ? ? ?〜
?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
ICNYJl=99
1)S3=l)SqIl
1000 tiEAl)(
? ? ??? ? ?ー
?
?
?? ?? ? ?? ?? ? ???? ?
? ?? ?? ??
?
? ?
?
?
? ? ??
?
??? ?
?
?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
?? ??
?
? ??
??
? ? ? ?
???
? ?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
??
? ? ? ?? ? ???
?
? ??
?? ?
? ? ー
?
?? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ー?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
1005FOliMAT
WlllTE
IOO7FOINAT
WJHTE(
lUIOIIOHMLu.ll･'(NC^
1015
???? ? ??
?
?
? ? ? ??
? ????
? ?
? ?
??? ? ? ? ? ? ?
? …
?
? ?… ? ?????
?
? ?? 】 ? ?【 ? ?? ?
〓
?
?
???? ? ? ? ? ?〓 ??
?
?
? ???
? ? ? ? ? ?? ? ?
1150IllI:^
1030
1032
1031
1
8
9
C 1
lO16
? ?〈 ? ? ? ? ?? ? ??
? ?
〓 ?
? ? ? ? ? ー ? ??
?
? ?
???
ZG,
? ? っ ? 〓 ? ? ??? ??? ?ー ? ?
? ????
?
???
?
IPIASELOAD 3-PIlASE BALANSE
L2''Y'Ll紬 偶 LLl'fiHl((k蛸 H,･El(邪 2(Ll,Sl(Ll),
紬 Em 潤 掴 構 2Lii瑠 1m 2Li～'KDZ:'
冒冒豊16£三g82a7932DO
N .ZE,YEN,Y'川??ー? ????
?
?
(甑 .31:IjI:,･I.:,.t!.;L:Ii;[:.I:L:.:I.,..
? ?? ? ? ?‥ ? ?? ? ? ? ????
?????
? ? ‥ ? ? ? ?? ?? ?〓 ??? 〜
? ? ? ? ? ? ??? ?
ー
? ?? ?
?
? ? ??
?? ?
?
?? ?【
? ? ? ? ? ?? ‖
?? ??
?
? ?
5,31)10.3)
STOl)
ZL,ZLL
翫 (弘NLT(1),Ⅰ=1,NZ,T.)
王錯 告 描 砧 =1,NZYトl)
ZNOItE ,ZOA
?? ??
?? ???
?
髭 一,Z｡A
Et!?･Ll墨t(=G?%'錯 まLLL.占osp.I;
PI180=180.DO/l'Ⅰ
ZMORE=',2DIO.2,' zoA=',I)10.2)
ZL=',2FIO.5,' zLL='Flo.5)
D印PLX(DCOS(P),DSIN(P))
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IO17 古h'_% '2'ilT(..11'･一Z L L='･2D 13･6･' cosl'JI-I,D13･6)
Kl=N
CCCC
CCCC
2000CONTINUL:
DO1050Jニ1,L2
lO5OYl(I..1)=(0.DO.0.uO)
DO10501=1,Ll
1130NN=NN-1
Cさ8821C=lCOUnl(NN) lF(lC･GT･lCNYl)GOTO1001
訟比 蕃乱 描 1号i･:i:hldJ.T潰 した得 zL描 ;王'芸T･Z"･Ll･L2･1'･ZトIOlモE･ZOA)1001CONTINUE
DO1003｣=1,LI
L)01003I=1,Ll
王m y描 k.L鵡 EA(与bJi13｡
112000 35J=1.Kl
? ??
?
?
? ? ?
??
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
?
? ?
?
‥ ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?‥ ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
???
? ? ???
?? ? ?〔 ?
?? ?? ?
??
??
? ? ? ?? ??? ??
? ?
????〈 ? ? ? ???
? ? ?
? ?
? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?
?? ??
? ? ?????????? ?? ?
? ? ?? ?
???
?
??????????
? ?ー
? ???
?
? ? ? ? ‥ ? ? ‥ ? 【 ? ?? ? ? ?
? ?
? ?
?? ?
?
?
?
?
?
?
? ????? ? ?
?
?? ??
?
? ? ?
?
?
?
?
?
? ?
??? ?
?
?? 〓
? ? ?
?
??
〓?
?
? ??? ?
? ?〓 ? ?
〓
〓
? ー ?
ー
〓 ー?〓
ー
〓〓〓〓〓〓
〓
〓〓 〔 ?
?
?
?
? 〓〓?
?
85 r()JiN^T
8･lC()NTIN
.ItLl;I).(l･(:I
? ? ?
???
?? ? ?? ?DO35 1=1,Kl
0,Ll,L2,1.I)→14,XX,PERM,NSTOP)
喜BB:一群 8:gBo日 射 3
???????????】 〓? ? ?? ???????
?ー
Ll,L2,1.D-14,XX,PERM,NSTOP)
tlbJui5.7)
DO55.7=1,Kl
(I)+Z(1,J)*Dl(J)
皇e孟ABS(Dl(1))
闇 iT謹 LA･字AoN121?DgI.A｡(｡1(I)),｡REAL(｡1(l)))
.DO
1=1,Kl
昆I.･15Tgi'鮎 警最 鵡川 ･DIA`1･I'･DIP'1･1'
DO 871=1,Kl
)=Cl)AIiS
里 itl:'836
(;()で087
88 E()P(∫)=0.DO
87CONTINLIE
J)0 90
｡5粍詰 冒1
90CON'1lNUE
:≡;貼 O｡謂晶 ｡(I,,,DREAL(E｡(日,,
∵甘 描 鋸 紬 ,EOP(り
92‡信 望鮎A占沼 ま(i)
9182r紺 甜 iIgll?327.:1:掘 苫藍 …:憲 三;A"≡fED:T3lL.t…;'5r;,4m.ZLT,{E;3L!'6r; ''NN=0
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619鋸 )1=9(京王満 .｡O)
620NN=NN+1
1C=lCOUN-1-(NN)
CCCC
'gel('hT('hoJfa:畠写ム喜;'Z●Y'lZ"'ZLL'ZLLL'YE",m ･Z"'Ll･L2･1'･ZトIOI-E･ZO^'
502i,･(I,(1㍍16,里 闇 (NN･.L･'?,制 亨1･KI
Lll(I)=(0.I)0,0.I)0)
DO506J=1,K1
8銅 損 郡 '叫 '
? ????
????? ?? ?? ?? ? ??? ? ?? ? ???
?
??
? ?
??? ? ?? ? ー ?
?
? ?? ????????? ? ? ? ?
????
? ?
??? ? ????? ? ?
?
??
?? ? ?
? ?
? 】 ????? ? ? ? ?? ? ???? ? ? ? ?? ??? ? ? ??? ? ??? ? ?? ? ?
??
? ?
?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ー? ?? ? ??
?
?
? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?
?
?
? ? ㌧ 〕 ? ?
? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ‥ ? ? ? ?? ? ?? ? ? ‥ ? ?? ? ?? ? ????? ? ? ?
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?? ?? ー?? ? ? ? ??????? ?
? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?
?
?
〓
?? 〜? ?
〓〓〓〓
?〓
??
〓
??
?
? ?
??〓 ?〓〓? ?? ?
〓 〓〓
?
〓
?
????? ? ?? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ????
??? ?? ? ? ? ?? ?
〓〓〓〓
? ー 〓 ?〓
〓
?
〓?
〓 ?
?
?? ?
〜
?
??? ?
?
? ?
?
?
?
?
?
???
????
? ? ?
? ?〜? ?
?
?
? ?? ?
?
?? ?
?
? ?〓 ?
? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
D2(1)こく0.DO,0.DO)
(I,J)*E2(J)
1)0)
圭nUt′妄.･*125SQHUnUEl′字Dー8ILー壬t,一-+KAH.1
?
?
? ?
? ???
?
??
?
?? ? ?
DO508J=1,Kl
GOTOLu5
2(DIMAG(I)1(I)),Dl柑AL(Dl(i)))
2ヽノN)OlAnUD…1Tl･<OhUn･*★T
QOハUo0OEi]8nUnU｡l･10
ー??????
?
?????
ー
??
?
?
?
?
? ??? ???? ? ? ?〓〓? 〓 〓?
?
ー ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
??? ‖? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
2(I)MAG(El(1)),DREAL(El(I)))
(Eb"･118(芳弘Ⅰ))･DREAL(E2(I)))
(I)IMAG(I)2(1)),DREAL(D2(Ⅰ)))
L'UutHrhullHU21請OATMoDlGー(ヽノ2/1∧UAI-‖UTS･1八
? ? ? ? ? ?
WRITE(6,1251)
1251FOItMAT(1日,2IL )
L)01253NN=1,NZl■トl
NP=2*NN-1
1253MIHTL;(
1,I),EIA
125′12FbIF12閏.rf:･?.ti.
25Ll
NN
1二U-甘l'5:6-:FA:5
芋蔓…
描.;-,1
N,
14,.3u
,DREAL(Sl(Ⅰ)))
竺ヤ ?lA.("T混 聞 皇Ⅲ を摘 即 N･1)･SIP(""
潤 抽 去衰 微 HEEt3･Bi3F制 紺 IE
CAu一SC31PG(EIA,EIP,DI人,DI戸,SIA,Sll',ZLL,K2,Ll,P)
GOTO1
GOTO1000
l･.M)
Sl川ROUTINEZYME(N,lC,ZL,Z,Y,IZM,ZLL,ZLLL,YEN,YTM,ZM,Ll,L2,P
@,ZMOIE,ZO^)
鼎 と錯 16RE描 ,王紺 滞 !Ll),ZL
1,ZU･ZT,子tdhr:弘 詔書LEvLH･ZWM,ZVW2
3t岩肌 邑勘 喜
DO9000J= hThZVl･ZWl,ZU2,ZV2,ZW2･ZUIU2,ZVIV2.ZWIW2
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?? ????
?〓 ??〓??? ? ? ??? ? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ‖
??
????? ?
?
? ?〓 ?? ? ?
? ??? ??? ? ????? ?
?
?
ー
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0.ODO)
0.01)0)
(100,200,300),lC
CONT1Nul:
1)Ⅰ=3.1･115926535897932DO
T[JETA=PI/18U.I)U*80.DO
孟?書=Z§描 開 抗 占ucos(TJIETA)IDSIN(TlETA))
ZM=ZMORE+ZO
ZV=Zト1/(A12**2)
ZW=ZV
Zl､=ZH ???
?
ー???
?
?
?
???? ?
?
‖
?
?
?? ?
? ?
?
? ? ? ?
???
?
?
? ? ???
?
? ?
? ?
?〓〓?
??
? ? 〓〓〓〓〓? ? 〓 ?
ー ? 〓
〓
? ??
? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?????? ? ????? ?? ? ‥ ?
?
?? ? ??????????? ?
? ? 〓 ???? ? ?? ? ? ????? ? ? ?
?
? ? ? ?
?
? ?? ?
?
? ?
?
?
? ー
? ??? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??
? ?
?
? ??? ? ?? ? ? ‥ ??
?〓
〓
〓〓 ? ? 〓 ??????? ?
?
?
? ヮ ? ? ?
? ?
? ? ?
??
? ‖ ‥ ?
?
? ?
?
?
? ? ?
?〓 ?
?
? 〜 ? ?
?
?
?
?
? ? 〓
?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
?? ?
?????
〜
? ?
? ???????
??
???
? ? ??????
?
??
NOSUUClI
二 :-_;::JI三二‥
? 〓
?? ??? ?
CC ZWM
????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ?
?? ? ?
??
?
?????
???????? ? ?
?? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? ?
‥ ?
? ? ?? ? ? ?
????
? ? ??? ???????? ? ?
?? ???
?
????
?
?
?
??? ? ? ?
?????
?
? ? ?? ??
?????????? ??? 】 ? ??
?
? ?
ZT=',2D13.6,' zuT=',21)13.6,' zv=
誓ふf･>3I.･喜Ty･zwi'M:I,2013.6,, zvw:I,2Dl｡.6,一 zwM=
･Z2LbfS:6チ壬2 zL=･,2｡13.6,, Z｡=･,2D13.6,, A12
Ii:N^lTO 3-PHASECURliENTI)AININARI UNBALANCJITONARLJ
2.DO+ YE??? ? ?
????????? ?
DO十 YE
DO十 YE
lKAENl)MADENISURU
DATACOSPIIO-1NISURUTONEXlt2GYOOL,C
IRERUKOTONIMONARU.
:出
?
? ? ??? ? ?? ?
十1.OD-7 叩LOAT(1)
? ??? ?? ?
? ?? 】 ? ? ?? ?
?
? ? ?
? ?? ? 】 ? ? ?
????【 ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?〓〓〓〓〓〓
〓
〓〓〓?
245
246
Yl(I,Kl+I)=(1.I)0,0.DO)
1070描圭主情 紬 J.)はTLl"(tかJ)
CALL I)CINV(Yl,Kl,0.Ll,L2,1.D-1-I.
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JtlrrURN
Ii:Nl)
猟 期 押 yiLY:El開 削 :軌 2Li'L2'
DO10801=1,Kl
yl(I,Kl+1)=(1.DO,0.DO)
1080Y此 L')=Z(1鵡 Wi:Lli,0,Ll,L2,l.D-1Ll.
JtJ･:TURN
L･:NJ)
堀 grl-:亨
SUliROuTINEDCtNV
1トlPLICITJtEAL*8
CONPLt;X*1GA.
I)01070.7=1.KI
XX,PERM,NSTOl')
DO1080J=1,Kl
㍊,pE肘1,NSTOP)
Tl,ト1･EPS, W,IP･NSTOP)
W,AUK,PIVl
JtL'AL*8日AX
l)川ENSlONA(Nl,Nl),IP(Nl),W(Ml)
NM=N十M
IF(N)1000,1000,loo
100C()NTINUE
lF(N-Nl)110.110,1000
日OCONTJNLJI;
llJ(トⅠ)1000,120,120
120CON'rlNUE
IF(Nトト1 )130.130,1000
130C()NTINLIi:
ltl(l･PS)110,150,150
1,10CON'1.1NuZi:
El)S=1.01)-14
150CON'rlNUE
EPSS=1.01)-2*Ji:PS??
? ?
?
?
? ? ?
〓
?
? ?
… ? ?
? ?
?
?
?
?
? ?
?
?
? ????
l)01901F(I
170CONTlN
? ? ?
〓? ?
? ???? ? ? ? ? ?
〓〓 ? ? ? ? ?
?????
?
? ? ??
〓
?
〓
?
〓
? ?
???? ? ー?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?〓 ?? ? ? ? ?? ?
??
?? ? ?
?? ? ?
? ?
?
? ‖ ? ? ? ? ? ??‖ ??? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ???? ? ??? ??? ? ?? ???? ?
〓
??
?
? ?
??
?
? ? ?? ー ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???? ? ? ?
?
?
?
??
?
? ?
? ? ? ? ? ? … ?
?
?
?
? ー
??
? ?
? ? ????? ? ???
?
?
1,N
??‖ ?? ? ??? ?
170,170,190
間 r="ciPLl尉 (i削 9｡,.90
180CONllINIE
MAX=AuSS
L=∫
190CONTINLrE
lF (MAX-El'S)1010,1010,200ー ?
〓? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?? ? ? ???
? ?
?
? ?? ? ? ? ??? ?
?
?
??
? ? ? ? ?
?
?
?
? ? ? ?
?
?
?
?
? ? 〔 ? ? ?? ? ??? ? ? ?
? ?
???? ? ?
?
? ?
?
? ?
? ? ? ? ? ??? ? ? 】 ??? ?
??? ?
A(L,K)
K
1.OJ)+0/I)lVOT
壬･欝｡,250,210
lk(一最 )黒 去s)2.10,240,220
描 ,.).A(I,K).AUK
-AlヾK
AtT,K)辛｡iVI
-PIVl
=1.NM
1.N
(liJ)
?
W(I)
350,350,300
〞
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B(I.lgl聖掃 :ゴ)
31OCONTINUE
｡20呂:(A,?,fZUJ:E=Li"IP(J,,
350CONTINut:
NSTOP=O
lthlTULiN
1000(:ONTlNUJi:
NSTOJ)=3
Mtl'rlこ(6,10)N,ト1,Nl,Ml
Ⅰは:TUIN
IOIOCONTINUE
lollE,SN与llNlaさ)1011･1020,1011
NSTop=2
絡主調 6･20)K
IU20CONTINUと:
NST()P=1
lLS".
10tlY.RALrIZ･持
20FOIMAT
30FOl糾Al､
RhlTLTltN
L:Nl)
SuBlt.DC
SIJt3Jl.DC
SUlilt.DC圭鋸 芸書芸音量Di菖R§謂喜琵掛 世 情 封I5'
SUlltOHTINt二SC311'(_;(JilA,i:lP,I)1A,I)1l',SlA,SIP,ZLL,K2,Ll,1')
Nun=25G)
XnlN〒0.,XMAX=3.1Ll15926535897932)
'L9,9細 評甜 捌 '･EIPr(K2･Ll'･DIA(K2･Ll,
I)ALt^MI･;'1･:
l)AltAトIL;'1-i:
∴ _-- -=-_=-'‥ -I;-I
NUMO=Nlルl
X♪llNO=XMIN
XMAXO= 】ひIAX
YMJN=-6.OJ)1
YMAX=6.ODl
l'1180=3.1LH5926535897932/180.DO
CALLCuls()F
CA1.1-1･lJNC(】l･
CALLGlil)ST^
甜 観 相 翫 閥 霊 ,1,
P,DI人,DIP,SIA.SIP,ZLL,PI180,K2,い,P)
adnl131ET⊥
EIhLノー
･1-AI･′1-ハーtlM,~日出.IVMhUHLIt〓E-a.2.2=捕;>wUV一日t>NいIhrN(t-.Ilnr‖U1～I
V▲nHYl-10
tハhU-〔03〓n日.1P2日rCIl･-
CSnLUtP山
??? ? ??? ? ?? ? ?
? ? ?<
CL? ? ? ? ? ? ?
CAL1.
C^LLCA
l)0160
WJllTt:(
60 FOliNAT
160 CONTINU
CALLDS
.qnrCSLhU
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
,ulA,PIP,SlA,Sll',ZLL,Pl180,K2,1.i)
P,DIA,DIP,SIA,SIP,ZLL,Pl180,K2,Ll)
〓ヽ~′
? ? ? ? ? ? ? ? ?
冨騨 鼎 ;ilP･DIA,DIP･SIA･SIP･ZLL,Pl180･K2･Ll,
C^LLCHiSON
親 日 得 門 o･23)
CALLFUNCON
CALLCLS(3)
RETMtN
ENl)
--I---------1c
cALCuLATEl :PZL
L★TnUK2NSAIU5(-nCA2n1i*Et･-′lー12ERYnUAr〓J-2NlAl叩1NSF
SHliltOu'lN
IMPLICIT
I)IM･;NS10N
DlHENSION? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
X=XOF
Y(1)=E
紺 髄 翫 駆 批 酢 EIPiK2･｣.,･DIA(K2･Ll,
tに.fbi,p.180
IN(X+EIP22*PI180)*SIA(2,2)*DSIN(X+SIP(2,2)*Pl180)
EiA,EIP,DIA,Dip,SIA,Sll',ZLL,P1180,K2,Ll,P)
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248
100 (:ON'rlNuE
ltI:Tl川N
L:.ND
I-I-I--I-----1c
cALClILATE 2 :PT+PM
SulntOUTINE C^ LC2
IMPLICIT REAL.*8
侶 しぎはJlBiL 描 ?JEJ.)::
I)0 100 I=
X = XOFl
lⅢ ao写.Ei2
? ? ????? ? ?? ??? ?? ? ??
X
ll)1
??
2Pl180)
100 CON'1tlNIJE
tU,TIJRN
ENl)
CAI.CU1-A†l;.I
SIJuROuTI
IF･lPLICIT
l)IMENS10N
J)lMENSION
Uト1
長野大学紀要 第13巻第4号 1992
三 三 三 三-二…∴ i=-i二 二 =:-二
描 細 至謂欄 紺 ;pH g問 壬粕 描 sP.lN"ほ三ODipf2,･g I …
:PTL+l'トlC(lIKKOOJI),P'rC+PML(KAISElJl) 0
1AV▲けい日nLリ‖=UEZ)▲AIl61MH05SU上りんlNH′l･YJ-lIVIA▲L′_～l1
31左目MCOU6K
? ???? ? ?? ?
?
?? ? ???
? ? ? ? ????
? 〓 ?
?
?…?
?
? ??
?? ?? ? ?
〓 ?
‥ ?? ? ? ?
???
〓 ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
6)512Lt'2
? ? ㌍ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
?
?
摘 …?細 さ識 紬 .5沼 描 占謂 紬 .5且;PNS購 都 !72は5)辛
:I)U十PV+PW
Uトl
A,EIP,DIA,DI戸,SIA,SIP,Z LL.PI180,K2,Ll)
2fZf冒購 描 u )1)･EIP(K2,Ll)･DIA(K2･Ll)
*ヽ壬1232′_t'■ーlnrh=‖リ日nUhD十VAX′主N2=日=SDnU★T*･¥ヽ壬1232′吉t.Al八=日DnU*ヽ-′t■i0811T･▲nrP*･ヽi1232′を日rnP1.'-一lE【i]ユT十Yハ.1X′l主N-1SDnU･*
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???
l= I
X = XOFl(
CALL PSE'1'
l)0 200 1
X = XOFI
CALL (:L1
200 CONrlNUu
ZIF.TUftN
Ji:ND
星章
NGL(X),S NGL(Y(1)),lC)
乱 ::(X,,s N｡L(Y(川 ,1｡,
FIJNC■rl0N XOFI(1)N:1-NU‖ C
--------------l---I-I- --C
FUNCTION XOFl(N)
H,1混 NCI3'FBNE受/L*N8."(.Ix-Lh摘 AX
XOl'J=XM N + (XllAXIXM N )辛(FLOAT (N)-1.DO)/FLOAT(NUN)
liETUItN
END
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井戸川功雄 3相単相変換スコット変圧器
第 5表 SC31GWA.DAT
2
??
?
?
?
?
?
?? ? ?
?
? ? ?
?
?? ? ??
?
??
?? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
?
?
?
?
? ?
7 0.2DO 0.DO 0.21)0
2･1. 18. 30.
????? ? ????
? ?
???
? ?? ?? ? ??? ? ?? ???
ーこれのみ回生時､他は力行時｡
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第 6表 力行時の各電圧､電流､電力
ITCASE,hT,ZE,YEh'.YT)1
2 7 .200D+00 .000D+00 .200D+00
ZG= .96300 9.63000 ZL= 21.00000 18.00000 ZLL= 30.00000
hlZITl,ICOUhT(i)
2 3 2
PHI= .0 ZHORE= .10D+00 .60D+00 ZOA= .TOD+0,l
ZLLL= .300000D十02 ,000000D+00 COSPHI= .100000D+01
ZU= .496385D+04 .281515D+05 ZT= .121561D十 04 .689-125D+0-i ZUTニ .ー
Zlf= .165162D+OJ .938385D+04 ZシⅠ= .12156JlD+01 .689-125D+OI ZlW= -.
ZVIJ= ～.1-11813D+0.l-.804260D+0-1 ZL= .210000D+02 .180000D+02 ZO=
1 EO= 3.9255896E+01-i.4425936E+00 3.9506481E+01-6 .4566977E+00
2 EO= -2.3503605E+01-3.1819328E+01 3.9558679E+01-1.2615173E+02
3 EOニ 1ー.5752266E+01 3.6262009E十01 3.9535645E+01 1.1318019E+02
1 EO= -8.9908509E-05 1.9498571E-01 2.1471602E-04 1.1475157E+02
EO= -8.9908309E-05 1.9498514E-0｣ 2.1171568E-0⊥1 1.1175155E+02
EO= -8.9908239E-05 1.9498591E-0-1 2.1471609E-04 1.1175.lLI8E+02
2j5627D+01-.139302D+05 ZV=.165162D+01 .938385D+01
165_日8D十04- .938303D+0-1 ZW〉】=.1-11813D+0-i .80 -1260D+01
12155.1D+04 .689365D+0-1 A12=.857143D+00
7 EO= -8.9908031E-05 1.949856JlE-04 2.1471575E-04 1.1475146E+02
TZ= 8.416-180E+01 1.318961E+01 TZA= 8.519202E+01 TZP= 8.906j99E+00
zu= .496385D+OLl .281515D+05 ZT= .121564D十04 .689425D+Oj ZUT= -.215627D+Oil
zw= .165462D十01 .938385D+04 Z.LT= .12156LID+04 .689125D+04 ZVhy= -.165448D+04
zvll= -.141813D+04 -.80⊥1260D+01 ZL= .240000D+02 .180000D+02 ZO= .12155LID+04
31 1 1 .474396E+00 -8.907SI
2Ⅰ 3 1 .174396E+00 -8.907SI
31 1 2 .473307E+00-128.267SI
2Ⅰ 3 2 .473307E+00-128.267SI
3I 1 3.478▲133E+00 111.527 SI
2Ⅰ 3 3.478433E+00 111.527S工
.940023E-05 -7.016E
.388253E-04 102.876E
.160962E-10-98.422E
.136578E+01 36.578E
.000000E+00 .000E
.101218E-0⊥1135.000E
.000000E+00 .000 日
.592195E+02 -6,6LI3日
.000000E+00 .000日
.344528E十02-96.563ⅠⅠ
.000000E十00 .000ⅠⅠ
.310681E+02 83.573ⅠⅠ
31 1 4.940087E-05 -54.975 SI .851914E+02 8.907E .000000E+00 .000 ⅠⅠ
2Ⅰ 3 .1.957828E+00 -8.662SI .851914E+02 8.907E .290910E+02 171.108日
31 1 5.368044E-05 100.7L19SI .853875E+02 8.267E .000000E+00 .000 日
21 3 5.969799E+00 81.108 SI .B53875E+02 8.267E .2909-log+02 171.108 日
3I 1 6.993858E-05 162.493 SI .811727E+02 8 .473 E .000000E+00 .000 ⅠⅠ
2Ⅰ 3 6.961806E+00 -97.918 SI .811727E+02 8.473E .292115E+02 81.811日
?
?
? ? ???? ? ?
? ? ??
? ? ? ? ? ????? ? ?
〓〓〓〓〓〓〓〓〓??〓〓〓〓〓〓
?
?
? ? ? ? ‥ ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ‥ ‥ ? ?? ?‥ ??‥ ?? ? ? ‥ ‥ ? ?? ?? ?? ?
?
??? ? ? ? ?
?
????????? ? ?????? ? ? ???
? ?
?
?
?
?
7.489281E-05 12.907 SI7.973716E+00 171.814 SI
8317539003012696D+01
7650.18856L17956.16D+01
6978829757331971D+01
6302967162803861D+01
.910019E-05 172.985E .000000E+00 .000 日
.910019E-05 172.985E .292115E+02 81.811日
5623307895579788D十01
494026135701_1014D+01
ま52喜まg喜雪8258∋言霊 去詑 :3圭 pTL十PM｡
287-1921244162330D+01
?? ? ??
??? 〕 ?????? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ??? ー? 【↓ ↓ 】 ? ? ???
?
??
?
? っ
↓??? ???
218245671717
118867755901
794001676-120
8475?????? ??
?????? ???
0(角度または秒)
139302D+05 ZV= .165462D+0-i .938385D+04
938303D+04 Zl巾l= .111813D+01 .804260D+0⊥1
689365D+04 A12= .8571-13D十00
.000000E+00 .000
.280760E+00 31.219
.000000E+00 .000
.522629E+00-129.563
.000000E+00 .000
.273594E+00 70.180
.957822E+00 171.338
.889152E+00-ll.316
.969796E+00 -98.892
.101362E+01 77.178
.961808E+00 82.053
.956916E+00-99.131
.973721E+00 -8.186
.953952E+00 172.115
3EE .395065E+02 -6.457
2EE .197136E+02 172.985
3EE .395587E+02-126.452
2EE .197136E+02 172.985
3EE .395356E十02 113.480
2EE .197136E+02 172.985
3EE .21.1716E-03 114.755
2EE .290939E+02 -8.892
3EE .211716E-03 114.755
2EE .290939E+02 -8.892
3EE .211716E-03 llil.751
2EE .292113E+02 -98.186
3EE .21.1716E-03 ll.I.75.1
2EE .292113E+02-98.186
jZHLn⊂=)
??????
?? ? ????
??
?
?? ?? ? ? ? ??
?
?????
??? ??
?? ??
? ? ?? ? ?? ?? ????
???
?
?????? ? ?????????????????????????
???
?
? ???? ?
?
?
? ??
?
?
? ?????? ??????????????????
?
?
?
? ?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
? ? ????? ? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????????????????????? ??? ???? ???? ↓?????】
?? ? ????? ????】 ? ? ?? ?????? ?? 〓? ??
? ? ??〓 ? ?〓 ? ?????? ? ??? ? ?? ??? ? ? ????? ?
???????????????????????????????????????? ?? ?? ??? ? ?? っ?? ↓ ??? ↓? ↓?????
??????? ?
? ? ????? ? ? ???? ? ????????? ???? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ??? ? ?
? ? 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 ? 〓 〓 〓 ??
???
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ??? ??? ?
?? ????? ?????????????
?
? ?????????????????? ?????????????
??? ? ? ? ? ? ?? ?????? ?????????????? ???????????????〓〓 〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓?〓????〓 〓〓〓 〓〓〓 〓? ?〓 〓〓 〓〓 〓 ? ????
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
??
?
????????? ????? ??? ?? ?? ?
2820047151832596D+02
2812625227902723D+02
2803509083686698D+02
27927042101`09227D十02
2780217116522315D十02
276605532378-1814D+02
2750227362731602D十02
2732742767535101D+02
2713612070262255D+02
269281679_1530396D十02
267045 9448565860D+02
2646÷163517669488D+02
2620873156093592D+02
2 5 93704678335249D+02
256｣973549851185D+02
2531697377199836D+02
2502894397616523D+02
24695837680280 ? ????????????????? ??????????????? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ?? ?? ? ???? 〕 ? ??????????????????? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ↓
?
??? ??????
? ? ???? ?
?
??? ??? ???????
?
?? ? ????????????
?
?
? ?? ? ? ???
?? ?
?
???? ? ? ?
?
????
?
?? ?????? っ
? ?
?
? ???????????
? ? ↓ ?? ? ?? ? ? ↓? ? ?? ??
?
?????????? ???? ??????? ?
? ↓
?
? ー ? ? ? ????
? ?? ?
?
? ? ? ? ??
?????????????? ?? ?? ?????
???? ??? ?? ??
???????????? ??? ? ? 】? ?? ?????
? ? ?? ? ? ? ???? ?
???? っ?????? ? ???????? ??? ? ?? ? ? ?? ?? ?
?
?????
? ? ? ??? ? っ?? ?
? ????????? ?? ??? ? ? ??? ?? ?
??????????? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ??? ???? ???? ????? ? ?? ? ? ??? ??? ???? ????? ??? ? ? ??
???????????????????????????????????????????? ?
???? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??〓 〓〓〓〓 ー ー 〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓
〓
??〓???〓〓〓〓〓?〓〓〓〓??〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓??〓〓〓〓〓〓〓〓
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??
? ? ???
?
??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ??? ? ?? ?? ???????????????? ??? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ??? ?? ????? ? ? ?? ???? 】 ?? ↓ ? っ ? ? ?? ? ?? ? ↓? ? 】 ? ↓ ??? ? ↓
? ?? ???? ???? ??? ? ?? ????? ????? ? ?? ??????? ??? ???????????? ????? ??? ???
? ? ー ー ????
?
?? ???? ?????? ? ? ???????????? ?? ?? ? ?????? ?? ????????? ???? ? ?????
?
????????? ????? ?
? ?
?
???? ???? ?? ?? ?? ? ? ???? ??? ? ??? ?????? ?? ????????? ??????? ? ? ? ??? ? ??? ????????? ??? ?????
? ? ? ?
?
?????? ? ???????? ? ???? ???????? ュ? ?? ? ? ?? ??
? ↓
?????? ? ????????????? ?????? ???? ?
? ?
? ?
? ?????????? ???? ?????? ????????? ???
?????????? ??
?
?????
? ↓ ??? ?
?
????? ??????? ??? ??????
? ?? ↓
?? ?? ? ?????? ? ? ? ?? ???????????????? ?????? ? ? ? ???????????????????????
?
?? ???????????????????????????????? ? ????????????????????
???????】?
?????????????????????????????????????????????????????
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 ? ? ? 〓 ? 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ?
????? ??? ?????????? ? ???????????????????????
? ? ェ ?
?
???? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ??? ? ???
?〓〓 〓 〓〓 〓〓???〓〓〓 〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓 〓 ? 〓 ? 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓???〓〓〓?
??? ?
??? ? ? ??? ? ? ? ???
???
??????????? ? ? ????????????????
??????????????? ? ? ????
? ‥
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‥ ? ? ? ?
?
?? ??????? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ??? ? ?????????? ? ??????? ?
?
?
? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ‥ ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓? ? ?? ?? ??? ? ? ?‥ ? ??‥ ‥ ? ‥ ? ??? ? ? ? ? ↓? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ??? ?? ? ????? ??? ?? ? ?? ?↓ ? ?? ?? ?? ?
?
? ? ?????? ?
?
?
??? ??????? ? ? ?
?
?
? ↓
?
????????? ???
っ ?
?
? ?? ?
?? 〓〓〓〓 〓〓〓〓 ?ー ー〓 ? ?? ? ?
?? ? ??‥ ?? ? ?? ? ??? ? ?
〓〓〓?〓〓?
?
〓〓〓〓〓〓〓〓
? ? ???????‥ ‥ ? ??? ???? ??? ? ?? ???
??????? ????? ?????? ? ????? ?? ??
? ? ? ↓????? ???? ?? ??【 ?? ↓ ? ↓
?
?? ? ?↓
?
???? ?
? ? ↓ ↓? ?
????? ??↓????
???? ????
???
? ? ? ???? ?? ?? ? ?
??????? ?? ?? ?? ?? ?
1909661215800649D十02
1857739234057586D+02
第 7表 回生時各電圧､電流､電力
hrCASE.tT(,ZE.17:h-.YT＼】
2 7 .200D十00 ,000D十00 .200D+00
zG= .96300 9.63000 ZL= 2｣.00000 18.00000 ZLL= 30.00000
.hTZYll.ICOL'.NT(I)
2 3 2
PHl=180.0 Z.qORE= .10D+00 .60D+00 ZOA= .70D十01
ZLLLニ ー.300000D+02 .3675｣5D一日 COSPHI= -.100000D+01
ZU= .496385D+01 .281515D+05 ZT= .12156｣D+OJ .689｣25D十0｣ ZUT=
zh'= .165L162D+Oil .938385D+0J Zト1= .121561D+0-1 .689425D+0J ZVh'=
ZVIl= 一.日 1813D+01 -.80･1260D十O J ZL= .2｣0000D+02 .180
?? ? ? ??
?
?
〓? ?
EO= L.0076I77E+01 4.8656261E
EO= -1.5821270E+01 -3.7197265E
EO= -2.12552 01E+01 3.2331733E
EOニ 1ー.60617｣1E-0｣ 1.87022j9E
EO= -1.6061771E-0｣ 1.8702270E
EO= -1.6061763E-01 1.8702220E
EO= -1.6061791E-01 1.8702211E
905073E+01 1.319093E+01 TZA=
L96385D▲04 .281515D+05 ZT=
1654620+01 .938385D+014 Z)I=
.1･11813D+Oil-.80-1260D+0｣ ZL=
I 1 l .503961E+00-170.315Sl
1 3 1 .503961E+00-170.315SI
31 1 2
2工 3 2
31 1 3
21 3 3
31 1 1
21 3 4
31 1 5
21 3 5
31 1 6
21 3 6
3 1 1 7
.506880E+00 69.101SI
.506880E+00 69.101SI
.50095-1E十00-50.898SI
.50095JE+00-50.898SI
.333609E-05-6-i.61651
.101902E+01-170,55JSI
.238858El05 69.J23SI
.100521E+01-80.5,日 SI
.233031El05161.37JSl
.101893E+01 98.668SI
.701716;-07151.352SI
2 Ⅰ 3 7 .10051･lE+01 8.667SI
??
00 4.0370760E+01
01 -I.0422136E+01
01 4.0-118509E+01
0｣ 2.4652660E
O4 2.1652695E
? ? ? ? ?? ? ?
??????
1.30656-11E
? ???????????
〓??????? ?? ? ?
???? ?? ?? ?? ?
???
PVA-I-Y
PWA=Y
PWA=Y
PWA=Y
PkrA=Y
PllAこY
PWA=Y
PWA=Y
PWA=Y
PWAこY
Ph-A=Y
PWA=Y
Pb'AこY
Ph:A=Y
PWA=Y
PWA=Y
2丁1
242
243
241
245
2･16
247
218
249
250
251
252
118-01698219528⊥iOID十02
1750570122138695D+02
1695387546632170D+02
1639183732930751D+02
1581992536112100D+02
1523848406016581D+02
1-164786366195965D+02
110▲184199▲1316365D+02
13-11051397728129D+02
128245119､1715572D+02
1220078｣19093967.1D十02
11569708573870151)十∩2
≡:I- … ∴ 二 二二 重 二
?
?? ?
??
?? ?? ?? ?? ?? ↓?? ↓?
〓
〓
? ?
??? ?
?
? ? ?? ?? ?? ?? ? ???
?
? ??? ?【??
?
? ?? ? ?? ?? ? ????
?
?? ?
938385D+0.i
80-1260D+0.i
-01 2_4652652E-04 1.3065651E+02
-01 2.4652687E-0-i 1.3065652E+02
8.019366E+01 TZP= i.703151E+02
12156_ID+OJ .689j25D+0.I ZUT= A.2J5627D+OJ一.139302D+ 0 5 ZV= .165j62D+OLI .938385D+01
121561D+04 .689j25D+01 ZVW= I.165Ll18D+04 I.938303D+Oil Z吋ト1= .1｣1813D+0｣ .801260D+01
.2-10000D+02 .180000D+02 ZO= .12155LID+0｣ .689365t)+ Oil A12二 .857113D+00
.963717E-05 7.509E .000000E+00 .000 日 .000000E+00 .000 3EE .103708E+02 6.922
.447691E-OJ120.273E .605808E+02 7.1181Ⅰ .284996E+00-130.437 2EE .202108E+02-172.190
.16867▲lE-10180.91lE .000000E+00 .000日 .000000E+00 .000 3 EE .JOJ221E+02-113.Oj2
.1J3128E+0ト125.9_IIE .318121E+02-83.041日 .554866E+00 68.699 2 EE .202108E十02-172.J90
.oooooOE+00 .000E .000000E+00 .000日 .000000E+00 .000 3 EE .10･I185E+02126.877
.11621-IE-01-45.000E
.801937E◆02170.315E
.801937E+02170.315E
.797319E十02170.899E
.797319E+02170.899E
.806751E+02170.898E
.806751E+02170.898E
.963725E-05-172.490E
.963725E-0.a-172.190E
.352265E+02 96.877ll
.000000E+00 .000 日
.301562E+02-170.5⊥14日
.000000E+00 .000 日
.301562E+02-170.514日
.000000E+00 .000日
.3015･11E+02 98.667日
.000000E+00 .000日
.3015_llE+02 98.667日
.30051LIE+00-93.189 2 EE .202108E+02-172.-190
.101902E+01 9.LIJ6 3EE .2J6527E-03130.656
.970799E+00-169.026 2EE .301561E+02 9.456
.100521E+01 99.456 3EE .2j6527E-03130.656
.980516E+00-83.383 2EE .301561E+02 9.456
.101893E十01-81.332 3EE .216527E-03130.657
.107150E+01 97.593 2EE .301539E+02-81.333
.100511E十01-171.333 3EE .2｣6527E-03130.657
.986425E+00 5.62｣ 2EE .30153gE+02-81.333
EiZK
UI
LiZS
?? ? ? ?
????
?
? ?
??
??
??
?? ?? ? ? ??
?
?????
??? ?
?? ??
jZF
Cn⊂J3
??????????? っ????? ????? ? ↓? ?????
??
???????? ↓? ? ???? ?
? ? ?? ? ? ?? ??????? ? ??? ?
? ? ????????? ?? ?? ????? ???? ???
???????????????????? ????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ?? ? ? ? ??? ??? ? ? ? ??????? ?? ? ?? ? ??????????? ?? ?? ? ? ? ? ?? 】? ??
?? ? ???????? ?????????? ??? ? ?? ????? ??? ??????? ? ?????
???????? ????????????????????? ? ??????? ? ? ???? ??? ? ↓ ? ? ? ? ?? ?? ↓? ??
?
? ? ? ?? ??????? ????????????????????
? ? ??
?
???????? ?
?
?? ?? ??????????? ?????? ? ? ??っ ? ???? ? ???? ?
? ?? ?? ??
?????? ? ?? ? ? ?? ??? ? ? ????? ??
???????????????????? ? ?? ? ? ? ??? ? ???? ?? ? ?? ?? ? ?? ??
?
?? ? ??? ??? ?? ??? ?
? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ??? っ? ↓? ↓ ?? ? ??? ? 【?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??????????? ???
?
?????????????????????
?
???
?? ? ㍗?〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓 〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓 〓 〓〓〓〓?〓??〓?〓??〓〓〓?〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓??
?????????????????????????????? ?
???????????? ? ? ?? ???
???????
???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
?
?????
????????????? ? ? ?? ??? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ? ? ー? ????? ? ↓ ?? ? ? ?? ? ? ????? ? ? ? ? ??? ? ? ? ??
?
??????
?
????????????
?????????????? ?? ?? ????????????? ?? ↓? ???? ? ↓?? ↓ ??
? ? ??????? ? ???? ???? ????
? ?????
? ? ?????? ? ?????????????????? ? ? ? ?? ? ????? ?? ? ?? ????????? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ??? ? ???? ? ??? ↓? ?? ?? ??? ??? ???
???? ? ? ?? ? ??? ????? ?????
?
???
? ??????? ????? ?? ? ?? ↓? ????? ??
??? ? ????
? ? ? ?? ?? ????
?
????
??
???????? ? ??? ? ?? ????? ???? ? ???? ??? ↓ ?? ??
?? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ??
??? ???っ ? ? ???????? ???? ?? ?? ? ? ↓ ?? ??? ? ? ? ?? ?? ? ??? ? ? ?? ? ?? ?? ↓ ? ?? ? ? ??? ???
???????? ??
?
????
? ? ? ???? ?? ?? ???? ???? ? ? ?
? ??????? ? ??? ??????????
?? ? ? ? ???????? ? ?? ? ??
??????????????? ? ???? ??? ????? ??
?
??? ???? ???
? ?? ? ? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ↓ ? ??? ?? ????? ↓? ??
????
?
??????
? ??
??
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??????? ???????? ? ? ? ?????
?
????
??????
?
????????????????? ????
??? ??〓〓〓〓〓〓〓〓〓?〓? ?〓 〓〓〓〓〓〓 ??〓? ????〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓?〓??? 〓??〓??? ?? ??? ?? ? ?
? ????? ? ? ?? ?
? ??? ? ??????????
????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
PTc+ P.lpIL
0(角度
または秒)
?????????? ??
? ?
?????????????????
?
? ????? ? ? ? ?????????
?? ????? ???? ?????? ? ? ? ? ? ? ???? ???? っ ?? ? ?? 〓 ?? ? ↓ ? ↓? ? ??
?
? ? ?
? ?? ↓?? ???? ?? ?
?
????
??
? ? ?
? ? ↓?
????????????? ? ???????????? 〕 ?? ?? ????? ?? ? ??? ???? ? ???? ? ? ? ?? ? ??????? ?? ? ? ??? ?? ???? ? 【 ー ? ↓ ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ??
?
?????????? ?????????????
? ? ?? ?? ? ?? ↓ ? ? ? ↓ ?? ?
?
? ??
? ???? ?? ??
??? ?? ? ?? ? ?? ?? ?????? ? ?????? ? ? ???? ? ↓? ? ? ? ?? ?? ? ??
??? ??? ??
?
? ??
? ? ??? ??? ? 〈 ? ? ??? ??? ???? ?? ??? ? ?? ?
???????????????????? ? ? ? ????? ? ? ?? ???? ? ??? ??? ?? ?? ? ???? ?
?
??
? ??? ??? ??
????
?? ??
??? ?? ????????
?????????????? ??? ?????? ????????
???
?? ? ?? ↓?????
?? ?? ????
?????????????? ???? ? ???
?????? ? ?? ?? ??? ?? ? ?? ?????? ??
? ? ー ? ? 【 ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????? ? ? ?????? ↓? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?
?↓? ??? ???? ? ? ??????????
?? ??
???????????????
? 〜?? ?????? ? ??
?
????????
?
???????????????????
?
〓〓〓〓 〓〓〓〓 〓〓 〓〓 〓〓 〓 〓
〓
〓〓〓〓?〓〓〓〓???〓〓〓〓???〓〓〓?〓〓???〓〓〓
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?
? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?? ? ? ?
? ????? ? ?? ? ? ? ? ?????? ? ???
??? ? ? ? ? ? ? ??? ?
??? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?
?
? ? ‥
? ? ? ‥ ? ‥ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‥ ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ‥ ? ? ? ? ? ? ? ‥ ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ???
?
?
??
254
? ? ? ? ?‥ ??? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ェ ? ? ??‥ ? ???? ? ?‥ ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ‥ ?? ? ? ? ?? ? ?? ?〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓? 】〓〓〓〓〓〓〓〓
〓
〓〓〓〓
? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?‥ ? ? ? ? ‥ ‥ ‥ ‥ ? ? ? ‥ ? ‖ ‥ ? ‥ ? ?? ? ?? ?? ??
?
????????????????????
?
?
?????????????????????????????
? ? ? ?
? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?
????????? ? ???? ? ? ???? 【 ?【 ?? ? ?? ? ??? ??
?
? ? ?? ? ???
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29⊥12011j98638865D+02
292325200-1012531D+02
2902731651668233D+02
2880-162802299595D十02
28564588698295-12D+02
2830731313330233D十02
280330-1628313.162D十02
2771186337396741D+02
2743396980350692D+02
2710955103533713D十02
2676880248720496D+02
26L11192941330493D+02
260391iI67806-1こ165D+02
2565067913955532D十02
252-1676048843120D+02
2482763113277778D+02
2439355253865360D+02
2394`177718059118D+02
23481578384109-15D+02
2300123516284983D+02
2251303505053879D+02
2200827392777329D+02
2149025581379639D+02
2095929283334929D+02
2041570472871329D+02
1985981896705479D+02
1929197039318933D+02
105788362D+02
76001181692D+02
10309532596D+02
89272405999D+02
19767067517D+02
29284269967D+02
65905670340_D+_02
〓〓 〓〓〓 〓〓〓〓〓〓 〓 〓 ?ー ? 〓〓〓 ??〓 〓‥ ? ? ? ? ??? ?? ? ?? ?? ?
?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?
第 8表 SC31GSA.FOR
ZL にT､M､TL､MCの電力が渡るときの損 失 ∂の計 算 プログラム
8 8L61?:3'.128 r'l･3･21 SCO'lT L･C 川I
? ?? ? ? ? ?? ? ??? ?
?
??
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 ? 〓 〓 〓 〓 〓? ?
?
???? ? ? ? ? ? ? ー ? ?
?
?
?
?
?
????????????
? ??? ? ??
?
???????????????
?
??? ?? っ??
?
?
?
??? ? ? ???
?
???? ???????
????
?
???
?
???? ?? ?? ? ????? ? っ ??
?
? ???? ?
???????????????????????????
?
????????????????????????
????????? ?【 ???? ?? ???? ? ? ???????
?????????? ? 】 ?? ??? っ ???
? ? ? ? ?
?
??
??? ?? ?
??? ? ? ???? ? ?
??
? ?
???????????? ???????????????????? ????????? ??
?
?????????? ? ?
? ??
?
? ?
? ?? ?????
?
?
??
?
?? ? ??? ? ? ?????
?
?
?? ? ? ?
?
? ? ?
?? ? ?
??????
?
??????
? ↓
?
?? ?
????
? ?
? ?
????
1PII^SE LO^ 1) 3-PH^ Sl三 lAL^ NSl二
C S 62.10.21
CCC SC31
CALL M0TOSC
S′1'01)
l･:NL)
SlHH()=111NILMOTOSC
(: 6()C()N. (■1tN 川 l )
lt'^lit門 Fit･Tll.({lH =L7.A u =_Ii!最 )K2-3)
農 芸 鈷 sT:::l'伊 糾 明 Rl((LK;!LYu l,,･El(邪 2(Ll)
二 ∴ ∴ ∴ 二 二 ∴ ∴ ~∴ - -
1)1ML;NSION
PI180=180,DO/P上
lCNYH=99
1000
I?? ? ?? ?? ?? ? ????…?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ー ?? ? ??? ?‥ ?ー? ? ? ? ?? ?? ? ??? ?? ?〓 ?? ? ‖ ? ???
? ? ? ??? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ?? ?ーー ? ? ?? ? ー ? ?
‖? ?
? ? ? … ? ?… ?? ? ?ー ? ‥ 】 ? ? ?‥ ? ?… ‥ ?… ?〓‥
h'tL
lUIO I/(川M^
rI.llNl1?? ? ? ? ? ?‖? ?? ? ? ? ?? ? ?? ? ?‥ ? ?? ? ? ?‖ ‖ ? ? ? ? ? ? ?? ‥ ? ? ? ? ? ‥ ? ? ?
? ??? 】 ? ?? ?? ?? ? ‥ ?… ??? ? ? ? ? ? ? ?? ?
1015
1150
103U
l〔)32
103】
1
8
9 lT()l汁
C IPllt
1016 1･'OfiMAT
??? ????? ? 】 ?? ? ? ? ?? ? ??〓?
〜??〔 ?? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ー ? ?? ?? ?〓? ? ???? ? ? ? ?? ? ?? ??? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? 〓
NCASE,N ,ZE ,YEN,YTN
.3)
SE,N,Zt:,YEN,YTM')
ヲE.描ul｡7.3巨 ､m ,Y川
ST()1)
Zl,,ZLl,
往 謝 NL･1,(1),1=1,NZ､N)
潤 G'Lt･.吊 ;!1=1,NZ､･N)
ZH0RE ,ZOA
??? ?????
? ? ??‥ ? ?
1,,･ZO豊N..ほ=,,2DIO .2 , , zoA=,,DIO.2)
2FIO.5,' zL=',2FIO .5,' zLL='Flo.5)
-30-
??‥?
ド(Z
=l)Ill
? ?
? ? ? ?〓 ? ? ー?
? ?
? ? ? ?
?
?〓 ‖?? ? ?
ZLLl一
(二()SI)
WluT
1017I/OJM
NN=N
井戸川功雄 3相単相変換スコット変圧器
i粍 o瀧 rol'
LL*DCトlPLX(DCOS(l'),DSIN(P))
詣鞄 t･,?gsuE1,jt6,･ C｡SPIl.=･.Dl｡.6,
Kl=N
CCCC
CC(,lC
20()OCONTINLJE:
L)O1050J=1,L2
I(.)与9)'_1(I,.り=(0.I)0,0.I)0) DO10501=1,日1130NN=NN-1
C群 lC=lCOUNT(NN) lF(lC･GT･lCNY-I)GOTOloot
821L:ilT;BThJ髭描 i子を,･2,･最 Z^.Ti許し正円 zL帯 ,･ZZh)1･Z"･Ll,L2IlJ,ZMOlは･ZOA)lootCONTINUL;
l)01003J=1,LI
DO1003Ⅰ=1,Ll
i鞘 yl.IL(.rN晶 1.)I‖ A(･ibJ)1130
112(】DO 35J=1.Kl
35
???
????
?
? ?
? ? ?
??? ?? ? ? ?
? ? ??? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????
?
?
? ?
?? ? ?ー
??
?? ? ?? ? ?? ?
??
? ? ? ? ?
? ?
? ?? ?
? ????? ? ?
? ? ? ?
?????
? 】
? ??
? ? ? ? ー ??
?
? ? ? ?
I)O35 I=l,Kl
㌔ 抽 o*5ZDLoL;:DL表蒜 蒜 "sTOP'
〓 ? ? ? ?〓〓〓
〓
〓〓〓〓〓
? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ???
?
?????
? ? ???
?
?????
=ZG+7.I:+Z
?
?
???? ?
〓?
?? ? ?
? 〜 ??? ?
?
?
?
??
??? ?〓
?
?
? ?ー
‖
〓
?〓〓 ?
?
? ? ? ? ??? ? ??
Mu'rE(r)? ?? ? ??? ‖ ? ?
95L･10L川^′1'
90CONTlN
TZ=EG
92'lZA=C
???????????
??????
Ll,L2,1.D-1tl,XX,PEtM,NSTOP)
? ? ???
?? ??
?〓?? ? ? ? ?
甘 F(描 ,副 手
=Cl)ABS(Dl(I))
さ闇 満 o9.),AlqAON苫?D鋸1IA｡(｡l(I)),｡REAL(ul(Ⅰ)))
0.i)0
,Kl
,1帯 用 字良禦 p描 甘 DIA(1･1)･DIP(1･I)
1,KI
I)^uS(EO(I
.i:().O.I)0
1180*DAllAえZ
GOTO88
2(I)川AG(EO(I)),I)REAL(EO(I)))
1,Kl
乱 皇女,SP.鉱 lEp狙 損 )BOP(I)
畠沼 圭(i)
-31-
255
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9182錯糾 PIl駈 芋蔓Ap言誤 …?x完 :;:≡崇 T3IL:冒:15;,.川T崇 ,{≡崇 ; ''NN=()
･最3i;'L皇NP肝 Il,L'朗 .DO,
lC=lCOuNT(NN)
CCCC
C^LLZ川1･;(N,lC,ZL,Z,Y,lZト1,ZLL,ZLLL,YEN,YTM.ZM,Ll,L2,ド,ZH()EiE,ZOA)
1)0502 1=1,Kl
1)1(1)=(0.Dり,U.1)0)
502i,(I,(la拙 闇 (NN･.I･'J',制 亨1･Kl
l;I(1)=(0.I)0,0.DO)
J)0506.7=1.K1
8:5描 闘 y I(;;'*ul't"
D2(I)=(0.DO,0.DO)
??? ?
?? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ? ? ?
ー ? ?
? ?
? ? ? ‥ ? ?
?
?? ? ??
?
〓? ?? 〜? ? ?? ? ?? ? 〓〓〓〓
?
?
?
?? ??? ?? ?
?
? ?
? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?? ?
?
? ? ?
??
?
?? ? ?
ー
?
?? ?
?? ?
〓? 〓? ?
? 〓 ?〓〓〓〓 ? ?
〓
? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??
?
?? ??
?
?
? ? ?
? ?
? ?ー ?? ? ? ? ?ー
?
?? ? ? ? ? ? ?? ?? ??〓 ?〓
?〓?
〓〓? 〓 ?〓 ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?? ー? ? ?
??? ?? ? ?? ? ?? ? ?
? ?? ? ??‖ ? ? ? ー
?? ? ??? ??
?
??? ? ? ?? ? ?? ? ??? ? ? ? ?? ?
?
?
?
?
? ? ???? ? ‥ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ??? ? ???? ? ?? ? ?? ? ? ??
?
? ?
552SIP(N
1201 CONTⅠ
?
?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
?? ? ? ? ?
?
?? ?
?
? ? ? ?
?
/Zl.LL
(I,J)*E2(J)
?? ? ? ーー ?
? ? ?
?
?
? ?
? ? ? ?
?
?
? ? ? ?
ー
‥ ?
?
? ?
? ?
??? ? ?
DO508J=1,Kl
DO
.E(1.0.I)0) GOTo L120
180*DATAN2(D川AG(El(1)),DREAL(El(1)))
ODO
Eb"I?.B(雪雲£1)),OREAL(E2(1)))
D川AG(D2(1)),DREAL(D2(I)))
,DREAL(Sl(Ⅰ)))
LF(NN.NE.NZYM)GOTO620
D(J12531=1,N Mu･rE(G,1251)
i25153望 苫皇lh'N圭至',INZl),M
NlJ=2*NN-1
二∴ :I.-:i-_:I-:I ::-:I_:.::_-:-;-I二 二 -I-∴ .:__~3125I;I:('悟'uilLfAJ:IL.l:I5蔀 i`:LESIきi
1253荘 oEE沼,BをNSNBiI
CALLSC31PG(ElA,ビIP,DIA,DIP,SIA,SIP,ZLL,K2,Ll,P)(;()てlo1
(;OT()lOOO
Ji:Nl)
SulliOLITINEZ川L:(〟,IC,ZL,Z,Y,IZM,ZLL,ZLLL,YEN,YTM,ZN,1.I,1.2,1'
@,ZMOliL;,ZOA)
INPlJCITIlEAL*8
C(州PLEX*16Z(Ll,
1,ZU･ZT･苧zu苫:zTld認2 駆 触 Z甜
-32-
35舘 喜据 芋批
90O0
9003
? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? 〓
??
? ?? ? ? ? ?
【;=l
〓?
井戸川功雄 3相単相変換スコット変圧器
ZVllZWIIZU2IZV2IZW2IZUIU2,ZVIV2,ZWllJ2
Ⅰ=1,N
(0.I)O,0.OL)0)
.J=1,N
(最 bTo.｡DO)
(;0To(100,200,300),IC
loolil;TLIRN
ZOO CONTINUE
l)l=3.1-1159265358979321)0
TtIETA=Pl/180.I)0*80.I)0
ZO=ZOA*l)CMPLX(DCOS(THETA),I)SIN(THETA))
A12=30.OO/35.i)0
ZN=ZMOlE+ZO
ZV=ZM/(A12**2)
ZW=ZV
ZT=ZM
ZU=3.DO*ZV
CC Zl仰INO
??? ???? ?‖???? ? ?
? ?
? ?
? ? ???? ?
? ?
?
Zh'M
ZVト1
ZV
ZU
Wlt
197 1JO
? ? ???
lLl{錯晶?)
I98闇 :.Ii':!,I
+ NOSUUCII
? ? ?
???? ?? ? ?? ????? ?
?? ?? ??〓? ?‖ ー ? ??
?????????‖ ?
ZT-I,2D13.6,I zuT=',21)13.6,' zv=
[1.9?lzw=･誓ムT31:喜YY･ZhlNZIJ=1121)13.6II zvw=I,2L)13.6,I z仙=
199MFidr.lt1LiA･FhI1.9ヲ闇 去,Z2L.･,f30.･6雪2 zL:I,2｡13.6,I Z｡=･,2い)3.6,I A.2
? ???? ???
????
?
????
?? ? ? ? ? ? ?
‥ ?
?‥ ? ??? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
?? ???
? ? ?
?
? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???
?
??? ? ー ? ? ?? ? ?? ? ? ?
? ??
???? ? 】 ???
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???
?
?????? ? ?? ? ??
???? ? ???
?
????? ? ? ? ? ??
? ? ?? ? ?
?
??
?? ? ? ? ???????
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
?? ? ??? ? ?
?
?
? ?
〓?? ? ?
?
?
?
? ?
?
?
? ?
? ??
? ?
? ?
?
? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?
0 3-llASl;CURl化NTI)AlNINARI UNliALANC上:TONAlul
yY呂NH,I3
IKAENl)MADENISURU
DO/ZLLL
-G
G
描 :Eg/ZLLL
G
WASC31,DAYNODATACOSPII0-1NISURUTOMiXT2GYOOL,C
E'rAKO■rONINAl川
EEs錯き｡g隅 *PApoI㌔諾 .占oRYltUKOTON川ONARU･
十1.OD-7 *FLOAT(i)
DO+YTH/`1.DO
-33-
257
258
321
? ? ?? ???
?
? ??
?
?
?
?
? ?
? ? ?
? ?
?
? ?
? ? ? ?
?
? ?
〓
〓〓
?
??
?? ? ?
?
? ?
??
〓?
??? 〜
? ?
? ー
?
? ?? ?
‥
?
?
? ? ?
? ?
? ?
?
?? ? ? ? ? ‥ ? ? ?
??? ? ? ?
?
…
? ? ?? ? ?? ?? ‖ ? ?? ? ?? ?
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72冒?鋸 yliY:LZIL)'?批 fu)1:凱 5)1IL2)
Yl(I,Kl+1)=(1.DO,0.DO)
1°70鮎 淵 曲 配 ,.,Ll,L2,1.｡_I,I,CALL
UOIU8【)1=1,Kl
Yl(i,Kl+1)≡(1.DO,0.DO)
川8OY批 ･J)=Z(lbLi賦 与吊 )I,0,L吊 2,1.｡_14
1t:TUltN
DO1070J=1,KI
XX,PEI削,NSTOP)
DO1080J=1,KI
XX,PEI刑,NSTOP)
I.:N[)
守購 ?洪閏 EAO錨 塩 Tdh_liTl･"1,El'S, W･lP･"STOP)
旨(E)誤 錯 Ei更A･ PIVOT,W,AWK･P川1
1)1トlENSIONA(Nl,Il),IP(Nl),W(Ml)
Nト1=NtM
IF(N)1000.1000.100
looCON'ZlNuE
IF(N-Nl)lュo,110,1000
110C()N-1､INUl;
12Oと岩NilrNl"AlOOO･120･120
1F(Nトトト1 )13【1,130,1000
130C()NTlNUE
IF(I;l'S)l･10,150.150
1LIOCONTINUE
? ? ? ?? ?
? ?
? ? ??? ? ? ?
??
?
?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
AuSS
IF(MA
180CONTl
??? ???? ? ?? 〞 ? ? ?? ?
?
〓
? 〓 ? ?? ??
? ? ?? ? ?
?
? ? ‖ ?? ?
??
170,170,190
siI(王8招 ｡｡.190
T･1AX=AuSS
L=I
190CONTJNLIE
200さoFNl(灘 さ~EPS)1010･1010,200???
〓
?? ?〓
? ? ? ?? ??? ? ? ? 〓 ? ? ? ? ?〓 ?
〓〓 ?
?‖ ? ? ‖ ?? ?
〓?? ? ?? ? ?? ??? ??
? ?? ??? ? ??
?
? ?
??
?
? ?? ?
? ?
? ? ? ?? ? ? ??
? ?
?
? ? ? ?? ?? ??? ??
?? ? ? ???
? ? ?
?
?? ?
I)026O
A(1,K)
?
?? ?
?
?? ? ?
?
?
?ー ?
?
?
(L,K)
.On◆0/PIVOT
卜nl｡.250.210
I)lVl
K)-EPSS)21O,2LIO.220
+A(1,K)*AlヾK
-AWK
よそ
??
,K)*PIVI
260CONTINUE
270紬 凝U岩~PIVl
0J=1,NM
-!晶 :!i)
N-1)350.350.300
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300CONTlNlJE
r)0 3201=1,N
wu?I.宇1=0紬 ,")
310CONTINuJi
2'(I?.39軸 "t｡(.,))
320CONTlNUE:
350C()NTINuE:
NSTOl)=O
lは■1､Ul～N
10UO(:ONTINuLl
NSTOl)=3
WLtlTt:(6,10)N,日,Nl.Hl
lLi:Tl川N
101OC()N'rINUE
tF (MAX )1011,1020,1011
1011CONTINUE
NSTOP=2
Mtl'rL;(G,2O)K
lit:'1-UltN
IO20C()NTINtlE
NSTOP= 1
Ⅲ
3【り
10
tO
)U
.tit
MUTE
1()FOl州AT
20FOI川AT
30FOIM T^
IETuliN
lINI)
LJN～^ト1･,'Thli
SLJBlt.DCINV
SULlR.DCINV
SUBIt.I)CINV闇 を圭Di…Rg冒Bl喜日吉甜 giirpl#f･'igli5I
1･AS王器ruI･ti'.i:th"描 3皇PgiGE)lA･EIP･DIA･ull',SlA･Sll'･ZLL･K2,LlIl')
XM N-IO∴ XM4X=3.1-115926535897932)
鮮 '(;瀞 賦 即 諾脚 購 fLi･,I,･EIPiKZ･Ll,･Dl^(K2･Ll,
NLINO=NUN
XMlNO=】ひlIN
XMAXO= XMAX
YトllN ニー 6.01ト3
YM^ X=G.OL)-3
Pl180=3.1415926535897932/180.uO
CAl.LC川iSOF
CALLIJIINCOF
CALLGliPSTA
∴ =T:_-:-:._-_:__-;_-:_-_:_l-::I:二 二 二
???? ? ??
?
? ?
? ?
?
?
??
? ? ?
?? ?? ‥ ??? ? ?〓 ???? ? ?
?
? ? 〓 ? ???? ?〓? ?
?
? ? ? ?
?
?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ?
?
??? ? ?? ? ? ?
?
? ?
? ?
?
???
?
??
?
? ? ????
??
ーー ??
?
? ? ?
? ?
?
?
?? ? ?
?
??‖ ?? ? ?? ?〓 ?
?
? ?
?
?
??
?〜?
?
?
?
?
?? ?
?
?
? 〓
? ?
?
〓? ?
?
〓
?
?
?
? ?
?
? ? ?
?
?
? ?
C()NTIN
CALLI)Sl'GltP(Y?
EIA,EIP,I)lA,Dll',SIA.SIP,ZLL.P1180.K2,Ll,l')
EIA,EIP,DIA,PIP,SIA,Sly,ZLL,P1180,K2,Ll)
)
,EIA,丘IP,DI人,Dll',SIA,SIP,ZLL,PI180,K2,Ll)
鮎 ,Ⅰ3,･)=･, ｡2｡.16)
? ? ? ????
CALLCulモSON
鵠 F'.腎門 O･23)
CALLFUNCON
CALLCLS(3)
ltETURN
t:Nl)
(ト ー--------一一一一-C
C C^ I,CUL^TE l '.i)ZL
C--------------lC
遊 学撒 紺 捕 LZ蒜 iD蒜 …:IP,震 ::l';:::器 I,"
- 35-
259
260
? ? ??
? ? ? ?
???? ?? ? ? ?
?
? ? ?
?
? ?
〓 ー
?
?
?
?
?
? ?
? ?
〓〓 ‖ ?? ? ?????
?
?
? ?
? ? ? ? ?
?? ? ? ?
l･;NI)
C-I-Ill-------
(: CALCIILATE:2
一一C
長野大学紀要 第13巻第4号 1992
PiZl';L/pl18｡
UM
〞
PT十Pト1
C-------------I-c
c
StlLuu)UTINEC^LC
INPLICl'rltEAL*8
錯 ZH喜呈(%'描 鮎〓?
??
?
??
? ?
? ?? ? ?
?
?
?
?
?
? ? ??
?
〓
? ? ?
? ?
[)0X
l紺 去
2ll18
?ー??
?? ?
? ? ? ? ?
?
NUトー
X十Ell'22*PI180)*SIA(2,2)*USIN(X+Sll'(2,2)*Pl180)
-:=-::二三 二二 ∵言 ∵ ∴ 二 二 -:‥
岩間 王mxIEm 'i2,･封 貢ぎ.1主群 212f2,･ai.'ous.IN"fx.'h'1pPf2,･gZ.*
100CONTJNHE;
RETUJIN
ENO
一一一一一---一一--一一c
cALCLTLA'柑 3 :_PTL+PMC(I(1KIKOJl),PTC+PML(KAISEIJl)
描 三等
Sm3]tOIJ'llHECALC3
1Mlリ.lCrl-1は:Lu.*8
J)0 200
X = XOF
CALL CI-
200 C()NTlNUJi:
ltETUJiN
hlNl)
Y,対UN,EIA,EIP,DI人,DIP,SIA,Sip,ZLL,Pl180,K2,Ll)
錯 臆N"喜王oN"岩沼 鋸 王)(fgfA-(x2,(己批 fLl･L(技鋸 )i)･EIP(K2･Ll),DIA(K2,Ll)
瀞 貼 ;pNSIM iB(li,9,･5.,fLl,掘 削 榊 刷 ,(72"5,辛
)00CONTJNIlt:
l‡k:TUItN
t:NL)
-ll---I-----------一一1-----C
DISPLAYGltAPHOFY(NUN)C
I-ll---------------ll-----C
芸lI'器冨冒す去:琵滞 障 {･Tou場 CI
1 =1
さA沼 揖 払 (;-,(x),sN｡L(Y(I)),lC)
NUN
SNGL(A),SN(;L(Y(I)),IC)
FIJNCTlON XOFl(1) N:1-Nl刑 C
一一一 一 一一一一一一一一一一一一一 一 一一一一一一 一一一C
好 き?群 払 I･ioNA Af一 加 lN )辛(FLOAT(N)-1.DO)/ FLOAT(Nu一l)lほTLJJtN
I;N∫)
第 9表 入力データ SC31GSA.DAT
9.63
7 0.2DO
2Ll.
?? ??
?
??
?
?
???
?
36
????
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
????? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ??? ?? ? ?? ? ????
??
? ?
? ?
?
? ? ?
? ?
?
?
? ?
?
? ?
?
? ?
?
?
?
? ?
?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
?
? ? ?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
第10表 力行時∂計算時の各電圧､電流､電力
PzL+Pl+PM+P･rL+PMCグラフ入り
AA.FOR､AA.DAT
hTCASEJi',ZE.YEN.YTy1
2 7 .200D+00 .000D+00 .200D+00
zG二 .96300 9.63000 ZL= 2｣.00000 18.00000 ZLL= 30.00000
h'ZY召,IC3 uhTもⅠ)
pHl= .0 ZMORE= .loo+00 .60D十00 ZOA= .TOD+01
zLLL= .300000D+02 .000000 D+00 COSPHI= .100000D+01
zu= .J96385D+04 .281515D+05 ZT= .12156JD+Oj .689125D+0j ZUT
zh'= .165162D+01 .938385D+01 Z.tl= .12156iD十OJ .689-125D+OJ ZVIyI
zvTl= -.1J1813D+04 -.80-1260D+0｣ ZL二 .210000D+02 .180000D+02 _ZO
E6= 3.9255896E+01 ll.4125936E+00 3.9506J81E+01-6.4566977E+00
EO= -2.3503605E+01 -3.1819328E+01 3.9558679E+01 -1.2615173E+02
EO= -1.5752266E+01 3.6262009E+01 3.95356i15E+01 1.131801
EO= -8.9908509E-05 1.9J98571E-0｣ 2.1471602E-01 1.117515
??
7E
EO= -8.9908309El05 1.91985｣14E-04 2. 1471568E-01 1.日
?? ?〓? ???
EO= -8.9908239E-05 1,9498591E-0▲1 2.1471609E-0-I 1.1175⊥l
?????
EO= -8.9908031E-05 l.9198564EI04 2.1171575E-04 1.14754｣6E+02
J16480E十01 1.31896⊥lE+01 TZA= 8.519202E+01 TZP= 8.906199E+00
zU= .196385D十01 .281515D+05 ZT二 .121564D+OJ .689125D+OI ZUT= -.215627D+01
Zlヾこ .165462D+OJ .938385D+0-1 Z11= .121564D+04 .689-125D+0J ZVW= -.165418D+0こI
zwI= 一.141813D+0.1-.804260D+04 ZL= .240000D+02 .180000D+02 ZO= .121554D+0.1
3 1 1 1
2 1 3 1
31 1 2
2Ⅰ 3 2
31 1 3
21 3 3
31 1 4
2Ⅰ 3 1`
31 1 5
2Ⅰ 3 5
31 1 6
21 3 6
? ? ? ? ?? ?‥
? ‥ ? ‥
? ?? ? ‥ ? ? ?? ?
??
? ‥ ?
〓〓〓〓
〓〓〓〓
〓
〓〓
? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ?? ?? ? ?
? ? ?????? ? ? ???? ? ????
?? ? ?‖
.471396E+00 -8.907 SI
.474396E+00 -8.907 SI
.473307E十00-128.267SI
.473307E+00-128.267SI
_478J33E+00111.527SI
.478j33E+00lil.527SI
.940087E-05-5-i.975SI
.957828E+00 -8.662S工
.36804.IE-05100.719SI
.969799E+00 81.108SI
.993858EI05162.193Sl
.961806E+00-97_948Sl
.489281E-05 12.907 SI
.973716E+00 171.81-ISI
.101268363933890-1D-02
.10-137こ1168277665 D-02
.10上目 690941878201DI02
.1045530844829831D-02
.10-162608857162-lJDl02
.10-16880624782531D-02
.101738968872286 D-02
.10477877708 8121D-02
.1018074631J951JIDl02
.10L1825009775666jD102
.104831▲1063967-137D-02
.10-18266191592176DI02
.10ー18107409306831D-02
.9二10023E-05 -7.016 E
.388253E-04 102.876 E
.160962El10-98.422E
.136578E十01 36.578E
.000000E+00 .000E
.101218E-04135.000E
.851914E+02
,851914E+02
.853875E+02
.853875E+02
.8-11727E+02
.841727E+02
8.907E
8.907E
8.267E
8.267E
8.473E
8,473E
.000000E+00 .000 日
.592195E十02 -6.643 1Ⅰ
.000000E+00 .000 ⅠⅠ
.344528E+02-96.563日
.000000E+00 .000日
.3｣10684E+02 83.573日
.000000E+00 .000 日
.2909JOE+02171.108ll
.000000E+00 .000 日
.290910E+02171.108ⅠⅠ
,000000E+00 ,000Ⅰ1
.292115E+02 81.814日
.940019E-05172.985E .000000E+00 .000日
.940019E-05172.985E .292115E+02 81.811ⅠⅠ
938385D+Or1
80-1260D+OJ
139302D十05 ZV= .1 65-162D+ 01 .9383 85D十04
938303D+0-I Zl＼下I= .111813D十OJ .80-1260D+04
689365D+0ェI A12= .857113D+00
.000000E+00 .000 3EE .395065E+02 16.-157
.280760E+00 31.219 2EE .197136E十02172.985
,000000E+00 .000 3EE .395587E+02-126.152
.522629E十00-129.563 2EE .197136E+02172.985
.000000E+00 .000 3EE .395356E+02113.-180
.273591E+00 70.180 2EE .197136E+02172.985
.957822E+00171.338 3EE .211716E-03llJ.755
.889152E+00-ll.316 2EE .290939E+02 -8.892
.969796E+00-98.892 3EE .211716E-03ll-I.755
.101362E+01 77.178 2EE .290939E+02 -8.892
.961808E+00 82.053 3EE .21･1716E-031日.75｣l
.956916E+00-99.131 2EE .292113E+02-98.186
.973721E+00 -8.186 3EE .211716E-03ll,i.75.i
.953952E+00172.115 2EE .292113E+02-98.186
?? ?? ? ? ? ??
?
?? ??
?
?? ???
jeE
Cn
トー▲
??????
?????
??
??
???????? ? ????????????????????????????????????????????????? ???????? ?? ????? ??? ?????? ??? ? ?????????????????????????????【????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ↓ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ???? ???? ? ? ?
??? ? ? ??????????? ???? ?? ↓?????? ???? ????????? ? ? ?
?
??????? ?? ??? ??? ???? ??? ? ???????????????????????????????????????
?
?????
? ???
?
???? ? ? ?????? ?? ???????????? ? ???? ? ? ?? ????????? ???? ???????? ??????? ↓?????
?
?
? ? ? ???????????? ??????????????????????? ???? ??? ??????????? ??? ??????
? ?? ? ? ? ↓ ? ???? ?? ? ??? ?↓ ? ? ??? ? ↓ ?
?
?? ↓???? ↓??????? ?
ー ↓ ? ↓ ???
?
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ????? ? ? ?
?
?? ?? ????? ???? ?
? ????
? ? ? ↓ ?? ? ?? ? ? ?? ?
? ? ??? ? ????????? ????? ?? ↓?? ? ??
? ? ? ?
?
?
【? ? ? ?? ? ? ?
???【???????????????? ? ?? ?
?
?
?
????????????????????
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 ? ? 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ↓ ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ↓ ??? ? ?? っ?? ? ? ?? ? ??〓〓〓 〓〓 〓〓 〓〓 〓〓 〓〓〓〓〓 〓〓 〓〓 〓〓 〓〓 〓〓 〓〓 〓〓 〓〓 〓 〓 〓〓 〓〓 〓〓??? ? ? ???? ? ? ????????? ? ? ???
?? ? ? ?
??? ? ? ???????
?? ? ? ? ? ? ????? ? ?
?? ? ? ?
?? ? ?
?? ? ? ??? ?
????? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??????????????????? ????? ? ?
??? ? ↓?? ? ?? ???? ? ? ?? ? ??? ??
?
??? ?? ?? ?
? ?? ??? ? ? ↓?? ???? ??? ???
???? ??????????? ? ????? ? ???????? ?????? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??? ??????? ↓ ? ? ?? ? ? ?? ??? 】 ????? ?? ?? ??? ↓? 】 ??
??? ? ??????? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ???? ?
?? ? ??? ?? ??? ? ? ??
???? ???????? ↓??????????? ? ? ??
?
???????? ? ? ? ???? ? ? ??????? ???
? ? ↓? ?? ↓ ?? ???? ? ?? ↓?? ?? ???? ?? ? ??
??????? ? ? ? ? ? ??? ????? ?
??????? ?????????? ? ?????????????? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ??????? ? ? ?? ↓ ? ? ??? ??? ? ?? ? ? ? ? ????? ? ?? ? ?? ??? ?? ?? ↓? ? ? ? ? ????? ?? ? 】 ?? ? ? ↓? ↓ ? ↓? 】?
? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ?? ???? ?
?
??????????????????????????????????
????????????? ??????????????? ??????????????
??? ? ??? ?〓〓???〓?〓〓 〓〓〓〓〓?〓〓〓〓〓〓〓?〓〓〓〓〓〓?〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓? ?〓 〓 〓〓〓?ー
?????????????????? ? ?
??? ? ?
?
? ?
? ? ? ????? ? ? ?????????????????????
?????
? ?? ?? ? ?? ????????????????? ?? ??
? ???? ?? ??????? ? ? ?? ?? ???
?
? ?
? ?? ↓???? ?? ??? ?????
???? ???? ?????? ? ????
???????????????【??????? ? ???????? ?? ??? ↓ ? ? ?? ↓? ?? ??? ↓?? ? ?? ??? ↓ ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ???
?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??
? ? ? ↓???? ? ? ? ??? ?? ? ??
?????? ? ? ? ? ?? ?? ????
? ? ? ? ?? ???? ? ? ?? ???? ?? ? ↓???? ? ?? ??? ??? ????????? ?????? ???
?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??ー ?? ?????? ???? ? ?? ?? ?? ?? ↓ ?? ?? ↓ ? ? ? ?? ?
?
?????????? ?
? ??
?
? ??????? ??
??? ??? ??
???????
? ???
?
?
?
?
? ???
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
???????? ??
??? ?????????????????????????????????
〓?
〓〓
? ? 〓?〓〓?〓〓〓〓〓? ?? ?〓〓? ? ? ? ? ? 〓? ??? ?? 〓 〓 〓? ? ????〓?〓〓??? ?? ?????????
?
?
? ?
?? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?
?????
?????????
????????????? ? ?? ?
? ?? ? ? ??
?? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? ?〓〓〓〓〓?〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?????? ? ?? ??? ?? ?? ?? ? ?? ???】】???????? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????? ? ? ? ? ? ??? ??
?
?
? ???
?
????
? ?? ??
9165775535286969D-03
9209124279010439D-03
9252125056816691D-03
929475196667084JlD-03
9336979331706630D-03
9378781715732032D-03
? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?〓〓〓〓? 〓〓??〓〓〓〓 〓〓〓 ?? ? ??? ? ?? ? ???? ?? ?? ? ??
?
?????っ ? ???????
? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ↓↓ ? ???? ?
?
??????? ?????
【? ??? ?? ? ??〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 ? 〓 〓 ????【 ↓ ? ????? ???? ???? ?】 〞 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??】 ???? ??? ? 〞 ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ?? ???? ? ? ?? ???? ?? ? ?? ↓? ?? ?? ?????? ?
第11表 回生時の各電圧､電流､電力
P7.L+PT+PM+PVC+PMLグラフ入り
AA.FOR､AA.OAT
NC.lSE,〟,ZE,lEh',YTヽ1
2 7 .200D+00 .000D+00 .200D+00
ZG= .96300 9.63000 ZL= 21.00000 18.00000 ZLL= 30.00000
･N'Z Tゝ3,ICguhT皇Ⅰ)
PHT=180.0 Z)10RE= .10D+00 .GOD+00 ZOA= .TOD+OJ
ZLLL= -.300000D+02 .367515D-1j COSPHI= 一.100000D+01????
???? ? ? ????
?〓〓???? ?? ???
496385D+0｣ .281515D+05 ZT=
165-162D+04 _938385D+OJ Zト1=
141813D+0.I-.80.1260D
EO= ｣.0076L177E+01
EO
EO
EO
EO
EO
EO
5821270E+01
425520LIE+01
? ? ↓?? ??
6061711E-OJ 1
?【 ? ???? ? ? ?
???????
? ? ?? ??
121564D十0ェ1 .689-125D+0｣ ZUT= -.2｣5627D+0,i-.139302D+05
121561D+04 .689125D+01 ZVW
2-100000+02
lE+00 4.037076
E+01
6061771E101 1.8702270E
?? ?? ? ?? 0･122 ???
??? ???
????】? 】 ?【 ?
? ????
2.J652695E
?
?
?? ? ? ?
??? ?? ? ???????
〓?? ? ??????【 ?
???? ? ? ? ??
? ??
30656-壬2E+02
1.30656-LIE+02
1.6061763E10｣ 1.8702220E-0｣ 2.J652652E-01 1.3065651E+02
i.6061791E-0-i 1.8702211E-01 2.4652687E101 1.3065652E+02
905073E+01 1.3LI9093E+01 TZA= 8.019366E+01 TZP= 1.703151E十02? ?? ? ?? ?? ?
85D+0-i .281515D+05 ZT=
65-162D+01 .938385D+0J Z.I)=
1▲11813D+01 -.80L1260D+0_I ZL
31 1 1 .503961E十00-170.315SI
21 3 1 .503961E+00-170.315SI
3I 1 2 .506880E+00 69.101SI
21 3 2 .506880E+00 69.101S工
3T 1 3 .500954E+00-50.898S1
2Ⅰ 3 3 .50095_lE+00-50.898SI
3I 1 4 .333609E105-6_I.616SI
21 3 4 .101902E+01-170.55.iSI
938303D+0､1
689365D十0二l
? ? ?? ? ???〓〓〓〓 〓〓〓 〓〓〓〓 ?〓〓
? ?
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? 938385D+01
80-1260D+0_I
12156jD+01 .689125D+Oj ZUT= -.2LI5627D+01-.139302D+05 ZV= .165162D+OJ .938385D+01
12156JD+01 .689125D+OJ ZVW= -_165148D+01I.938303D+01 Zhll= .1J1813D+0｣ .801260D+04
.210000D+02 .180000D+02 ZO= .12155JD+OJ .689365D+04 A12= .857113D+00
･963747E-05 7.509ど .000000E+00 .000ll .000000E十00 .000 3EE .103708E十02 6.922
･417691E-04120,273E .605808E+02 7.118ⅠⅠ .281996E+00-130.437 2EE .202108E+02-172.490
116867JE-10-80.911E .000000E+00 .000日 .000000E+00 .000 3EE .101221E+02-113.012
･143128E+01-125.911E .318121E+02-83.01-1日 .55LI866E+00 68.699 2EE .202108E+02-172.J90
.000000E+00 .000E .000000E+00 .000ll .000000E+00 .000 3EE .101185E+02126.877
.11621jE-Oil-15.000E .352265E+02 96.877日 .300514E+00-93.189 2EE .202108E+021172.L190
.801937E+02170.315E .000000E十00 .000日 .101902E+01 9.ilJ6 3EE .216527E-03130.656
.801937E+02170.315E .301562E+021170.544日 .970799E+00-169.026 2EE .301561E+02 9.156
?
????
?
???? ??
???? ??
?? ? ? ? ?
CO⊂nこJ
jZM
⊂n
Ji
EE .2-16527E-03130.656
f:E .301561E+02 9.156
EE .2｣6527E-03130.657
EE .301539E+02-81.333
EE .216527E-03130.657
EE .301539E+02-81.333
810_lJ97173375691D-03
807j123168793101D-03
8015-150251297037D-03
801819･180152050.IDl03
7993273317-118593D-03
796980108▲153526 D-03
7918092151609520D-03
792815962526227 D-03
7910015512161417D-03
78936707-11736525D-03
7879135159343212D103
17520623337D-03
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?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ?
.797319E十02170.899E .000000E+00 .000ⅠⅠ .100521E+0ユ 99.156
.797319E+02170.899E .301562E+02-170.514日 .980516E+00-83.383
.806751E+02170.898E .000000E+00 .000日 .101893E+01-81.332
.806751E+02170.898E .301511E+02 98.667ll .107150E+01 97.593
.963725E-05-172.490E .000000E+00 .000ⅠⅠ .100514E+01-171.333
.963725E-05-172.490E .3015ilE+02 98.667ll .986125E+00 5.621
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.238858E-05 69.J23SI
.100521E+01-80.5-IlSI
.233031E-05161.371SI
.101893E+01 98.668SI
.701716E-07151.352SI
.10051.1E+01 8.667SI
,139596J8641J6393D-02
.13953947957j5020D-02
.139J6L105976792421)-02
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31 1 5
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3I 1 6
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3I 1 7
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898_1781420160459DI03
90LH25｣1208774305D-03
91048二1311702930二王D-03
91665116⊥18217579DI03
9229222655768865D-03
929293836上壬779957D-03
935762039524945D-03
9123229785170406DI03
9489727014013738D-03
9557072026176172D-03
962522j255600529D-03
96911J26j993j179D-03
9763785695326987D-03
98311111j1335835DI03
9905077526168631D-03
9976611203373049D-03
100_1875936166L176D-02
1012138856911616D-02
1019Jj8506777820DI02
1026800-182975132D-02
1031190356971720D-02
1011613677369213D-02
1019065972617867D-02
10565-12753808287D-02
106jO395171357-loo-02
1071551716850474D-02
107907_1917861078D-02
108660-1198L189407D-02
109｣1135953213282D-02
110166▲1745348785Dl02
11091863398-16246DI02
1116696205965440D-02
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7.瞬時電力の数式表示
7.1 力行時､負荷力率 cosq)-I
各瞬時電力の傾向は第6節で記した通 りで明確
になったが､更に数式で表示しておくと､なお分
か りやすいので以下に数式 (第15表)を示す｡
プログラムSC31P.FOR(第12表)､入力デ
ータSC31P.DAT(第13表 力行時)を用い詳
細に計算した結果が第14表でありこの数値を用い
て第15表のPuなどの各数式を書いた｡各瞬時値
p:電力､e:電圧､ i:電流など慣習的に用い
られている文字を使用してあり､添字も第6節と
同じなので一々の説明は省 く｡また､各瞬時電力
の左にベクトル図を画いて電圧電流の起電力的ま
たは負荷的な働きを示し､損失率なども記した｡
7.2 回生時､負荷力率 cos9--1
第7.1節につづき回生時のケースを示す｡
第12表がこの70ログラムSC31P.FORで､
第16表にSC31P.DAT (回生時 入力デー
タ)､第17表に計算結果､第18表がこれらを用いた
瞬時電力の数式である｡
?? ? ????????? ? ???? ? ?????? ? ? ? ?? ? ???????? ? ???????????〓〓〓〓〓〓 〓〓〓 〓〓 〓〓 〓 ?〓〓 〓? 〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓?〓〓〓? ? ? ??? ? ? ??????????? ? ? ????????
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???????????????????????????????
? ?
?
? ?? ? ????????????
??????????
?
??????】??????????????????????
? ?????? ?
? ??
?
? ????? ?
? ?? ? ?? ? ??
? ?? ?
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? ? ??? ? ? ?? ?? ?? ?? ????? ? ?????? ?????? ? ? ????? ??? ? ? ??? ? ?
??? ???????
?
??? ? ? ??????????
? ? ? ? ?
????? ??? ?? ??????
?
? ??
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ー ?? ?????? ??? ? ????? ? ? ?? ?
? ? ? ?
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?㍑ ? ?
? ? ? ????? ??? ? ? ??? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ??? ? ??
?
????????
? ? ?
?????? ? ???? ??? ? ???↓ ?? ? ??? ? ? ↓?? ?? ?
? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ? ????
?
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8.おわりに
送電側平衡 3相電力は脈動しない電力を送 り出
すが､受電側単相負荷電力は電源周波数の2倍の
cos脈動をしている｡
本装置のように負荷力率を1として､更にL､
CをT座巻線､M座巻線に並列に挿入することで
L､Cをダンパーとして受電側電力を脈動なくし
ている｡つまり3相から脈動なき電力を単相側装
置に脈動なく受取っていることをコンピュータ計
算により詳細に描き出してみた｡
以上は3相を単相に変換するときの装置である
が､逆に単相を3相に変換するのにi)用いること
ができる｡
(いどがわ いさお 教授)
(1991.12.9受理)
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第12表 SC31P.FOR
瞬時電力計算式用プログラム
データは力行時 SC31P.DAT
回生時 SC31PK.DAT
LE.0.)STOP
長野大学紀要 第13巻第4号 1992
SC31POWER....SC31P.FOR
川PLICITREAL*8(.1-H,0-Z)
REAL*8I
50日 5AR監事滞 鮮 i裾 ･8㌫
?
? ? ? ? ? ??
?? ??? ?? ?? ?? ??
?? ??
? ? ? ?
?
〓
?〓
? ?
?
? ? ? ?? ? ?? ? ???
?
?
?? ? ? ? 〓 ??????
DO
酢 鮎 ;.?=:･F24;.i,黒 :I: 誓 :lJ ･:n::∴ 誓二二17ミ
三三ou諸 吉詔 書;5191ま昌535881,19B3=益.F/2fsol166) APBD2=I,F21･14)COSlMB=
EICOS心1B=EI*COSAMB
62｡ 謁㌫ 与描 2?)CcO.喜･Th',B;,間 ラ誤?I EエC｡S.1～.B=,,F21.1J)
GOTO 1
END
第13表 SC31P･DAT
力行時入力データ
59219,122】6710881
34･152,76530L182308
3-1O68.38898181674
LIOg73.30981679315
29093.9447071350
292日.15881683027
29093.9JIL177191227
29211.4588170･1981
42
第14表 SP31P.DATを入力したときの力行時の解
PU E= 59219.12216710881000Å=
EI=i_10こ16725,70679437000000
COSAI】B= .9992192･1608780
Pv E= 3-日 52.76530･182308000Å=
EI= 8153378.LI5602215100000
COS.ilB= .85076674731226
Pw E= 34068.388981846 71000Å=
EI= 81Ll9737.39908476900000
COSAMB= .88332055623958
' PZLE= 40973.30981679315000A=
EI=27980201.95571530000000
COSLllB= 1.00000000000000
PTL E= 29 093 .91.170713500000 Å=
EI= 14107627.00785963000000
COSLllB= -.00000000000J 7 1
PMC E= 2 9211.458 81683027000A=
EI= 14221822 .10345618000000
COSLulB = .0000000001450-1
PT E= 29093.9447 7191227000 A=
EI= 13933.180.5LIJ28035000000
E COS心 IB= 一･9999 9195048571
畠 PM E= 29211･45881704981000A=
l cos.E4>I.;=1JO47841ニラ92929798730909 228050 4
16.6_1272210715000 Ⅰ= 17 4.395905 6 9311880 Bニ ー8.90696510200000
AIB= 2 .264242 6 91 85000 .lPBD2= -7.77484375457500
EICOSAIJB= 1･10 35758.6707 4516000000
-96.5625504 2511999Ⅰ= 173.307 63631701 630 B= -128.26 738720000000
AIJB= 31.70_1836771880 01 APBD2= -12.11J96881256000
EICOS心 18= 6936623.26863580800000
83.57260975865000 Ⅰ三 .17 8.13 9760｣19 01930B= 11 1.52705808000000
A11B= 127.95LI4iI8321 35000 APBD2= 97.5498339 193 2501
EICOSAllB= 7198830.57256606300000
36 .57800653817000 Ⅰ= 1365.776993 89310500 B= 3 6.57800 653800000
AlIB= .00000000 017000 APBD2= 36.57800 65380 8500
EICO SLllB= 27980201.9 5 5 7 1530000000
17 1 .107 91025527000 1= 969.79 81590 2378320 8= 81.10791025j999 9 9
LtlB= 90.00000000027002 APBD2= 126.107 9102551 3500
EICO SAllB= -.000066｣18379261
81 .81LI27976831000 Ⅰ= 973 .71529389LI34250 B= 171.814 27976000000
AllB= -89. 99999999169000 APBD2= 126.8 1⊥12797 6 L115500
EICOS心 lB= .00206268 945471
171.10791025482000 Ⅰ= 957.8268367 1909190 B= -8.66219832700000
AllB= 179.77010858182000 APBD2= 81.2228 5596 391001
EエCOSAiMB=-13933368.38652960000000
81.81′127977065999 Ⅰ= 961.8 0349709836560 B= -97.9 179808000000O
AitlB= 179.76226057066000 APBD2= -8.066850 51467000
EICOSAIJBニー11047720.69220760000000
?? ?? ? ? ??
?
?????
??
? ?
?
??? ?
?
??
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第15表 瞬時電力数式 (力行時)
cos甲=1
数値計算は2倍長で行ったので多くのケタが出力されているが式の見通しの出来るケタで以下の式を
書く｡
(参考)sinAsinB-i(cos(A-Bト cos(A+B)〉
こ- → IU ニEu
負荷的
･vf負荷的
∴二
/ EzL
負荷的
EJ TL
負荷的とも起電力的
ともいえない
I.JE"C
負荷的とも起電力的
ともいえない
E'＼ ･.T起電力的
EM
./
hl
起電力的
E(ボルト) A(皮) Ⅰ(アンペア) B(皮)
pU-e｡i｡-59219.422Sin (a)t-6.643)･474.396sin(ut-8.907)
El(ボルトアンペア) ANB(皮) APBD2(皮)
-14046725.707(cos(2.2642)-cos2(GJt- 7.7748))
EIcosAMB(ワバ )
-14035758.671114046725.707cos2(ut-7.7748)
Pv-eviv-34452.765Sin(ut-96.563)･473.308sin(cot-128.267)
-8153378.456(cos31.705)-cos2(ut-112.415)〉
-6936623.263-8153378.456cos2(ut-112.415)
pw-ewiw-34068.389(alt+83.573)･478.434sin(a)t+111.527)
-8149737.399(cos(-27.954)-cos2(ut+97.550))
-7198830.572-8149737.399cos2(ut+97.550)
3相の有効電力はPu､Pv､Pwのtに無関係の成分の和から
14035758.7+6936623.3+7198830.552
-28171211､ワットとなる｡
PzL-ezLizL-40973.310sin(a)t+36.578)･1365.777sin(a)t+36.578)
-27980201.956(cos(Oo)-cos2(a)t+36.578))
-27980201.956-27980201.956cos2(a)t+36.578)
PTL-eTLiTL-29093.945sin(GJt+171.108)･969.798Sin (a)t+81.108)
-141107627.008(cos(90.0000)-cos2(a't+126.108))
-0.-141107627.008cos2(GJt+126.108)
PM｡-eM｡iM｡-29211.459sin(GJt+81.814)･973.715sin(ut+171.814)
-14221822.103fcos(-90.0000)-cos2(a)t+126.814))
-0.-14221822.103cos2(a)t+126.814)
PT-eTiT-29093.945sin(a)t+171.08)･957.828sin(a)t-8.662)
-13933480.544(cos(179.770)-cos2(ut+81.233)〉
- -13933368.387-13933480.544cos2(ut+81.233)
PM-eMiM-29211.459Sin (a)t+81.814)･961.804sin(GJtl97.948)
-14047841.623(cos(179.762)-cos2(GJt-8.067))
--14047720.692-14047841.623cos2(a)t-8.067)
PTとPMの有効分の和
ニー13933382.654314-14047163.351989
--27981088.(ワット)
-44-
(1)
(2)
(3)
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(負荷的) (起電力的)
3相有効分+単相起電力的 (PTとPMの有効分の和)
-28171211.-27981088.
-190123.(ワット)
即ち､3相単相変換で失われる電力損失率
-190123/28171211×100%-0.67488%
PzLの有効分≒-(PTとPMの有効分の和)
(2) (3)
第16表 SC31PK.DAT
回生時入力データ
60580.78552079199 7.11816128383
34812.12616116828 -83.04364068539
35226.51182038576
42938.25415226220
30156.15586350344
30154.05238254965
30156.15586227882
30154.05238220055
96.876790699｣100
54.05948091922
-170.54421008394
98.66711397454
-170.54421008349
98.66711397213
503.9589505987508
506.8825926059734
50O.95680032t14595
1･131.275138408740
1005.205195Jl50114
1005.135079418322
1019.014312ul994
1018.942527160404
- 45-
-170.31482143481
69.10201399227
-50.89847570809
-125.94051908078
-80.54421008394
8.66711397454
-170.55356037397
98.66852610417
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第17表 SC31PK.DATを入力した時の回生時の解
PU E=E-=6 ?喜2g描 ミラg987 亨去ヨ詑 880･aSo
COSA11B= -.9989965 177926 5
pv E= 31812･12616116828000･1=EI= 8822830.3813-1960500000
COSÅHB= -.88113820739908
Pw -E= 35226.51182 03 8576000Å=
EI= 8823⊥180.32406610100000
COSAMB= -.84 596305386098
PzLE= J2938.25115226220000 A=
El= 30728 227.82740437000000
COS,ulB= -1.00000000000000
PTC E=EI=32去至56i5165259267345309381ilOoOoOogo=o
COSAlB= .00000000000000
PMLE=EI=39三号描き手ヲ89琵i害69…3800･a=oo
COSAMB= .00000000000000
PT E= 30156.1 5586 227882000 A=
EI= 1 5364777.2 1549419000000
COSAトJB= .99999998668396
pM E= 3015Ll･05238220 055000Å=
EI= 153626 23 .1692 2 3 31000000
COSLulB= .99999999969628
.it.ち:7･11816王手苧讐398g2与;86j｡｡.503iBaB29≡0598 759㍍ .g岩833.｡ 謂 6038 J82113181000
EICOSAMBニ ー152･I9796.27791028000000
A;,8B三･0436ir582539JO5060,JS =7,66.｡0506ABp8B2,529_26 0 59734_06.!1-7081334 66596650.2 01 39 9227000
EICOSAiLJB= 17800601.43 755 257700000
〟 .a:6I87679216,9? 7170,92 606呈.=,19..｡500ip9BB2:003244592520.9BB:9157195-g,0808.98J7570809000
EICOSAトIB= -746.1338 .36062919300000
A遣 4=･0591893去?呂呂oSooa=ooooooa131Å2p7BBを3=8408 740_03g.召=105190詔 63io51908078000
EICOSAiHB=-30728227.82740_137000000
-170.5 JJ21008391000 Ⅰ= 1005.205195j501 1400B= -80.5iH 2100 8391000
AllB= 189.99 9999 99999999 APBD2_- -125.54421008391000
EICOSAMB= .00000000 ･12 9388
98.6 711397454000 l= 1005.135 07911 832200B = 8.66 71 1397451000
AilZB= 90.00000000000000 APBD2= 53.6671 1397j 54000
EICO SAMB= .00000000092832
-170. 544 21008349000 1= 1019.014 31241199400 B= -170.5 5356 037 397000
AIlB= .00935029048000 APBD2= -170.54888522873000
EICOSAIJB=1536.1777.01089657000000
98.66711397213000 Ⅰ = 1018.91252 71604 0400 B= 98.66 852610417000
AIJB= -.0014121 3201000 APBD2= 98.66782003815000
EICOSA♪lB= 15362623.16 4 55736000000
?
??
??
?
???
?? ? ????
???
?
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第川表 餅時電力 (回生時)
cosp=-1
数値計算は2倍長で行ったので多くのケタが出力されているが､式の見通しの出来るケタで以下の式
を書く｡
IU/ U
起電力的
( Ev
起電力的
EⅥ
＼Iw
起電力的
EzL
/
IzL
起電力的
E,｡//＼
起電力的でも負荷的でもない
EML
ITC
し
IML
起電力的でも
負荷的でもない
-∴-●
負荷的
r:I.:L､:～
PU-e｡i｡-60580.79sin(ut+79.118)･503.959sin(a)t-1700.315)
-15265114.549〈cos(177.433)-cos2(GJt-81.598))
--15249796.278-15265114.549cos2(ut-81.598)
Pv-eviv-34812.126sin(ut-83.044)･506.883Sin (ut+69.102)
-8822830.381icos(-152.146)-cos2(GJt-6.971))
- -7800601.438-8822830.381cos2(utl6.971)
Pw-ewiw-35226.512sin(ut+96.877)･500.957sin(ut-50.899)
-8823480.324(cos(147.775)-cos2(ut+22.989))
-17464338.361-8823480.324cos2(ut十22.989)
PU､Pv､Pwの有効分合計ニー30514735.(ワット)
PzL-ezLizL-42938.254sin(ut+54.059)･1431.275sin(uj-125.941)
-30728227.827〈cos(180)-cos2(ut-35.941)〉
--30728227.827+30728227.827cos2(ut-35.941)
PTC-eT｡iT｡-30156.156sin(ut-170.544)･1005.205sin(ut-80.544)
-15156562.274〈cos(-90.0000)-cos2(GJt-125.544))
-0.-15156562.274cos2(GJt-125.544)
PML-eMLiML-30154.052Sin (ut+98.667)･1005.135Sin (ut+8.667)
-15154447.918(cos(90.0000)-cos2(ut+53.667))
-0.-15154447.918cos2(ut+53.6671)
pT-eTi,-30156.156Sin (ut-170.544)･1019.014Sin (ut-170.554)
-15364777.216(cos(0.0094)-cos2(utl170.549))
-15364777.019-15364777.216cos2(ut-170.549)
pM-eMiM-30154.052Sin (ut+98.667)･1018.943Sin (ut+98.669)
-15362623.169(cos(-0.0014)一COS2(alt+98.667)チ
-15362623.169-15362623.169cos2(ut+98.668)
PTとPMの有効分の和
-30727400.(ワット)
(負荷的) (起電力的)
単相有効分+ 3相有効分
-30727400.-30514735.-212665.(ワット)
即ち､単相3相変換で失われる損失率
-212265./ 30728227.8×100%-0.69208351%
†
PzLの有効分
-47-
